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Ül Hmirdamos todavía cuanto sintió elo Asesinato. ldre. Marra en esa vez el separarse
iei .ucvo .Mexico y ausi'ntarse. tal
vez para siempre, de los centenar, a
sunto perpetradores del horrible
crimen. Etos pertenecían A la fuer-
za de presidario que trabajaban en
el camino publico n el carton, y eran
déla clase que llaman de confian-
za."
MVEKE VHTIMA.
A las 6 de la mañana el martes de
esta semana, ocho días de
ae personas con que en este suelo se
nc para la rendición de as tribus
atrincheradas en el Monte (Juruga
ayer. El resultado de ta conferen-
cia no se sabe, pero se cree que loa
Moros están listos para rendirse bajo
cualesquler términos.
El éxito de tas fuerzas españolas en
Marruecos se considera de valor Ines-
timable para el gobierno, en vista de
la critils interna que le amenaza.
Horrible Crimen
enjanta Rosa.
Una Joven Asaltada Criminalmente!
Asesinada por un Desconocida.
ñauar unido por los vínculos de la
Gertrude Montgomery Muerta p;
su Propia Mano o Asesinada.
EL CASO SUCÍTeN SANTA FE.
mns sincere amistad. Creía nun nn-i . . .ius voivena a ver Jamas.
l'ero la l rovldencla le fué propi- -V7X' l r SMOtS
JABE BLTTCR v , pues ames ae que pasaran doshaber sido brutalmente asaltada, laInfortunada Jóven Gertrudis Muutgo- - Alhumas, Marruecos, Sept. 27. n)s, de nuevo se halló otra vez enGertrudis Montgomery. Joven her mery eihalO su último suspiro tras' fiH1 etá Iluminada por el América y en camino par su tierra EL PERPETRADOR DEL CRÍMCN AONIncendio de aldeas marroquíes. IHhermosa y atractiva que vino A San
ta Eé hace seis semanas de Shreeve agonizante sufrimiento y sin hatar predilecta, el Nuevo México. Lle
mejor
gateado
por
SUenos
Dinero.
lués que las laterías españolas silenrecobrado su conocimiento para ha- - NO SE SABE QUIEN ES.gado que hubo A Las Vegas se le dióport, Ertedode Louisiana, en busca de 1st de una manera ; positiva Identifl otra vez el importante cargo de re--colocación como maestra en alguna de cado A los demonios en carne oue la uimi uc fu uuriiUK liíVB í V Uim. I lio SUinta IJ.wq V t ..w.11 ixlas escuetas del Nuevo Mes leo, fué en asaltaron.contrata, el domingo en la mañana Las más fuertes sospechas recaen. blén el de superior de los Padres Je-- el 25 del p.p. el relato que sigue: Lauitas en el sudoeste, y aquí ha viví-- pequeña ciudad de Santa llosa se ha-do desde entonces. iift n un remolí h ..iiami
ciaron a ia artiiii'.-l-a nativa ayer, ta
intanterla corrió A los Moros de sus
posiciones y prendió fuego A las al.
deas desiertas.
Melilla, Sept 27. Un ataque si-
mulado A Z 'luíln por el General Oroz-c- o
hizo eomparalivamentí fácil ta
captura de Nador. Las defensas fue-
ron arrasadas y la población Incen-
diada por los espartóles. Ahora e.tá
boca abajo, en el fondo de un arroyo,
en el Canon de Santa Fé, distante co-
sa de dos milla al norte de la Ciudad
sinemtwrgo, mbre los tres presida-
rios que ya han sido detenidos por la I - "v Ví VAIMtlUlCUMiiodo cuanto nosotros nud éramos esta nwhe en consecuencia d hnirde Santa Fe. Todavía tenía vida,
pero bien podía notarse que ya la
decir en alabanza de los meritorios ddo encontrado, un poco dispues de
rvlcios que el Padre Marra ha ren- - ' 5 de la tarde, el cuerpo de la
al pueblo de Nuevo México, va ñorita Sallie ilatton. la hermosa hila
autoridad, los cualu resultan ser dos
mexicanos y un americano. Se le
preguntó si habtan hido tres sns asal-
tadores, y con un lijíro movimientomuerte estaba muy próxima. Teníauna herida de bala poco abajo de la como educador, ya como predicador M 18 años de edad de Mr. IL C
enelpúlpitoyescritoren las colum- - Ilatton, de Los Taños, cerca de estede la cabeza contestó en la aflrmati- -.1
oeujwida por veinte mil soldados es-
partóles. Se están teniendo serviciosnuca y bu hermoso cabello rubio esta va. na le preguiu auetnas si unoba enredadlaimo y hecho uu batán nasaesu acreditada Ilevlsta, rcsul- - 'upr, presentando rauda evidenciareligiosos para celebrar la victoria vde ellos era americano, de cara re--por los rosales silvestres. Las rod! tana escaso y pobre ante los volume- - le que habla sido la Infeliz jovenlos soldados fueron felicitados por el1110gorunia, y eua conisto, con un uro iu iurittu tvcruur.se ueia viaa i primero asauaua criminalmente v1 'General Marina en persona.Hbh y manos las teula terriblementelaceradas como resultado de halier ca vimlento d- - la caaizj, qua sí. y servidos de este gran hombre, or- - después brutalmente asesinada, porMelilla, Sept. 21. Una brigada depresidiario americano A esaminado grande distancia, A gatas. guoo que es ue ios que le llaman her- - a'gun ieion acsconocuio. Nunca Ja- -descripción. tropas españolas ocuparon la cumbre
del Monte Guruga esta mañana. Sercr sobre las piedras y nrflaleít, y mano en el servido de Dios é indis-- "ás en la historia de Santa llosa nitruetil.le baluarte que será de nuestra por los últimos 20 años en el condadounas honiblts contusiones azuladas guida tras ta ocupación de Mador yH (.' IU E I.A TF.01UA KIj SL U1DIO.Santa Fó, N. M. S pL 28 La seen los brazos presentaban evidencia sacra religión por mientras el Señor ' Guadalupe había despertado crl- -
Papá: Tor fin mamá cumplió A mis deseos en
comprarme estos zapatos de "Marca Estrella" y crees
que no puedo disimular el gusto que llevo en ir á la
escuela con tan buenos zapatos. Ahora si puede tu
travieso brincar, jugar y hacer tierra las piedras sin
hacerte tanto gasto como antes.
ft todos usaran este calzado evitarían la mitad do
sus gastos y disgustos.
HOMERO MERC. CO.
Las Vegas, - - Nuevo Mexico.
.iluan esta vktorla se considera
prácticamente como r fin de la gueñorita tíetrude Montgomery, la her se digne tenerlo entre nosotros. men alguno el férbido sentimiento 6indignación que ha desarrollado elmosa nuestra d escoeta del rra en marruecos.ile Louisiana, la cual secreta había asesinato de Misa Ilatton.México hace Grandes Preparati Cuantos pudieron ofrecieron susMuerte de una Dueña Señora.sido asesinad por presidiarios de losque trabajiban en el camino real al
norte d-- j esta ciudad, cometió suici
muda de como habla oído sujetada
'por su asaltador ó agitadores coa
,el fia da asaltarla criminalmente.
Luego, para ocultar este ci (men le
pegaron un tiro abajo de la nuca, he-jeh- o
lo cual no hay duda quesuasal-- j
tador 6 asaltadores la creyeron muer-
ta, y la dejaron.
Al despertar la señora Matías Mar- -
.
.ir i i i
vos para la Entrevista de
los Presidentes.
.servidos al alguacil mayor, Don Je-
sus M. Casaus, para salir en busca
dio, i oei demonto que haWa perpetrado ell)e trementina, N. M., nosecrle
Don IsalHíl Encintas y nos dice queE-st- aterrador hecho fué Indispu horrible crimen, y unos minutos desbi Taso, Sept. 30. Planes para eltablemente estableclbn hoy por el pués de recibida la intausta nueva.despliegue militar de parte de Méxieioiazouei pp., tuo victima de unaccidente que le costó la vida su
hrmana Di,fia ltosita M. Knciohts
Capitán Fred ForncfT, de la policía
monta la y las autoridades locales. co durante la entrevista Taft-Día- z
pudieron verse salir de Santa Rosa,
para el lugar de la escena del suceso,
varios grujios de hombres armados.aquí han sido completados, y durantrabsjsndo en el , a,! u E"tr las 5 y las 0 dequienes nan estado te los pmximos dos dfas las tropascaso día y nocln. silenciosos, pero que llevaban estamempezarán su marcha hacia la fronEl motivo del suicidio tráfico de pada en sus rostros la Inequívoca de
unes ei uomingo en la mañana se
asomó por la ventana de su casa, que
es de las últimas rjue hay en el
Catión de Santa Fé hada arriba, y
de allí pudo ver un cuerpo tendido
en el suelo cerca de un arreyito, por
donde corría un mediano surco de
agua. En seguida envió a su hijo pa-
ra que se enterara quien érala er-- !
tera del norte. terminación de ejecutar terrible venEn adición A la guardia presidenla señorita se debió en toda probabi-lidad A su quebrantada salud, su in-
habilidad pra conseguir una escuela
ganza s ibre la persona del asesino decial, el Proel lente Dluz será acompa Miss Ilatton, si cala en sus manos.ñan sx un regimiento de zapadoi Arados,
m lame ue ese ou estatia la rer.Tlda
fertora ocupada encalando su casa.
I'ara alcanzar A lo alto de las paredes
tuvo que subirse sobre una mesa de
ta cual se cayó en un momento de
dtflt-uid- y fué A lar de golpe soon;
una silla. El go'e fué fatal, pues
cosa de nvdla lu ía después la muer-
ta puso ti 'i A sus sufrimleiitus, l.fs
cuales, A Juzgar por us quejidos, han
de halier sido terribles. Las únicas
pilahrasque pudo hablar fueron las
aquí, y su escasez de fondos con que
comprar un billete dd pisaje pira res, un ivg . l io ,jh míame! la v
11 IS l'OHI A tKL CKIMKN.
Mi-- s Ilatton vino A Santa llosa, e'. i -oiro ii auoieiia.sona. b.1 muchacho fué y no tardóen volver para contarle á su madre viernes en la nnflana, do Is Taños.Ei tr n prt-l- . tendal s rá guardadoque el cuerno que de la ventana ha pequeña estación del Hock Island,
lient, condado de Otero, donde se le
había ofrecido una escuela.
Los últimos desenvolvimientos en
el caso ponen de manlflest j que la fl- -
por sí senla inlcmoroo He la guardiabla descubierto era el de una mujer, pre-- l lencial y el resto de ellos saldrán lisíame u minas oe liosa, conla cual estaba herida y parecía estar le ta Cm lid ile México el sábado el fin de comprar provisiones para elCavadores, pan Ir directamente A Juarez,agonizando. Acto continuo la ino-ra Martinez despachó a toda prisa A noiei nation, conducido aid imr sus
naaa joven el martes pasado empacó
sus cosas en un baúl y maleta de ma-
nos que tenía y mandó ambos, por os
CMl aüos
.rán embarcados de la padres. La señorita, que viuo A ca- -etc. su hijo para la ciudad A dar parte A Ciudad de México y los miembros de lall & ltt plaza, salló de regreso para
la guardia, junto con lun regimiento I'-0- Taños unos minutos después delnew, a su nermana, que vive enla autoridad y ella se ruó a donde estaba la herida, para hacer lo oue pu Schreveport, l. Esa misma tarde de zapadores, viajarán en tres esjie-- meUlü,,Ia- - Como no llegara A su cadiera por ella. El muchacho no tar cíao s. su para la ñora que se nizo oscuro.dó mucho en volver acompañado del Loa fonipnñt i del regimiento de iUrt ladres se sintieron alarmados óTambién toda clase de puntas de
arado, Semillas, a los precios mas Ín
mariscal de la ciudad, quien, levan artillcrí i, al mando del General Eu- - inmediatamente salló gente de Los
que dirigió A su madre, pidiéndola
qu? le echara su bendición.
Latinada tenia 81 años de edad y
deja en e-- te valle de lágrimas, pura
Horaria sin cesar, A su esposo, Dt.n
Hilario Gonzales, cuatro niños, Car-
melita, Antonia, Adela y Victor, y
un hijo adoptivo llamado Maguín.
Em sus funerales tuvo grande acom-
pañamiento evidencia indisputable
ésta de lo mucho que era apreciada
de todos los que la conocían y la esti-
maban por sus buenas cualidades de
buena y cariñosa madre, hija obe-
diente y fiel esposa, (ue en paz
tando el cuerpo de la victima, lo co ti ...... i .irique Mondragón, ha recibido órde lanoa a oliguria, aespues que ya se
había sabido que no estaba en Santaloco en el carrunje en que había Ido oes uu sanr inmediatamente paraal lugar del suceso, y se volvió á to . llosa. Los buscadores anduvieronjuurez.da prisa para la ciudad, yeudo direc toda la not he del viernes y casi todoLa famosa banda de la P'illi-t- defimos. tamente al hospital de San Vicente a el día el sábado. A ! s 4 de la tardeta Ciudad de México suplirá la músldonde tue llamarlo el Dr. Sloan para ca para el banqutte, que se ha oe dar uno de los grupos de gente que la
buscaban capitanea lo ism Mr. Hat--hi nnnor de Díaz, en Ciudd Juarez.
tomó un revolver de purt dj marfil
que tenía y se fué p3ra el eafioi del
rio de ctarita Fé, cosa de dos millas al
poniente de la ciudad. Una vez aid,
hizo sus preparativo deliberados pa-r-
matarse, quitándose el sombrero y
velo. Quitádose quo hubo el som-
brero lo cruzó con el alfiler atravesa-
dor, y lo colocó, Junto con la maletlta
de manos que llevaba!, y en ta cual
traía alguna feriecit.t,J A un lado de
un jsña-c- o convenieiite. Luego e
subió A ta cumbre de un voladero, ñ- -
cosa de doscientos pies dn ait", donde
se puso el revolver detras do la orejsi
dererh, y se disparó un tiro. Era
evidentemente su intenció:! el caerse
del voladero para abajo d A cart in,
s'ro en vez de ésto cayó para atnís y
rodó por sobre la pendiente,
piedras, entrañas y e iclnos, l u crán
que atendiera a la infortunada vícti-
ma.
Al ser llevada del carruale al hos iris coches especiales del Prest ion mismo, uescuorio el cuerpo ex- -iorite Díaz están ya en tránsito para a!lilHP déla Joven como A una millapital MLs Montgomery parecía e tarLUIS ÍLfELD, Juurez, para el uso dul presidente y "'fJia de distancia de Santa llosa,CALLE DEL PUENTE
LAS VEÍAS, N. M.
próxima a exhalar su ultimo suspiro. turante su permanencia en la fronte- - rtfr untt!1 picaras, donde había ai1 Jubileo de Oro del Padre
Marra.Su condición na horrible. La san ra, y los caballos do tiro Para los co- - oo imr su asesino. Kl cuerpo
c hes han sido ya embarcados ior fd-- estaba horriblemente golpeado y mu- -
gre que le había corrido de la herida
la tenía emplastada en sus vestidos rroeurni, de la Ciudad de México. mano, 10 cuai íuaicana que la infor
El Presidente DIu2 envlurA del tunada luz) una brava resistenciaen la espalda, y sus ropas estabanrasgada. Los brazos, las manos y rastillo du Chapuitiqieo un servido ames oe ser vencida y dominada srotras partes del cuerno eran nuros su asaltador. Había sido terribleN. C. de BACA."0 ie na la para Juárez, para oue serasguños y moretones, lie fueron use en el banquete. mente goleadi y rasgunnta y susr. pas casi le hablan sido arrancadas Aadministrados estimulantes é inme-diatamente revivió. Cuando se le dose al do una manera horrible todoel tuer)0, hata l egar il lu orilla de Ll niueti'aje que se imará pura de (K'di'.os de su cuerpo. Déla hendicorar el saloo donde sa tendrá el banofreció cafó le tiró una agarrada con un arreyito con Hgua. Aouí tres dura entre las piedras donde fué hadías más tarde n vivió lo suficiente quete ha sido enviado de la Ciudadde México y los decoradores están
El miércoles de erta S"mana se ce-
lebró, en (1 ntitigno Colegio de los
Padres Jesuit is, en ota ciudad, I
Jubileo de Oro, del muy distinguido
y Bpreciailo i'.idre .1. M. Marra, ,4.
J La celebración del tausto evento
fué marcada por su más gran le sim-
pleza y absoluta falta de i steniación.
Los centenares de amigos y admira-
dores que en er-l- a ciudad y en to lo el
territorio tiene i l distinguido religio-
so, habrtan de buena gana querido
hacer del evento una festividad que
hubiera marcado una do las épocas
mita memorables en fiuestra historia,
l'ero era Inútil. El objeto de lu co
lebruclón nada do eso habría acepta-tido- .
Ix) poco que se hizo fué ir
para poder arrastrarse hasta el lugar llado el cuerpo,
s tltan nstros hasta
un lugar distante vimn de cien yardas
toda la desesperación que sus fuci z is
la permitían. U s ojos y las mejillas
las tenía sumidas pn sentando evi ocupidl-imo-
s finalizindo los últimosdonde fué encontrada el domingo en le allí, donde se advertía que se haarregles. Los cuadros de Washingla mañana, nor la sefi ira Martínez vdencia todo esto oe que lu infeliz se ton, JMoraleny tragos, que serán bía verificado lu ludia tlnal. D. i sin
último lugar, unos rastroi marcabansus hijos.moría de hambre. Después de ha-ber a bsorvido unas gotas de licor v eiiigttu m en m sttia no leiepción, se
Tenemos un nuevo y completo surtido de
ABARROTES, íEliltETEUIA,
LOZA DE CHINA, TRASTOS DE COCINA,
PAPEL de PARED
CAJONES PARA DIEUN10S.
Mas, ella no recobró el habla an la senda A otro lugar algo distante.han recibido y eu Cmdti l Juan z.tes de morir, y ha d.jiid.) perplejos á londe m habla vorilleado otra ludíunas gotas de café, se desmayó, perofue revivida otra vez al practicársele
una lijera dominación. previa, y en donde evl lentamente laoven se había soltado de su ísatbvIríla esta examinación se le deló
ios otlctaies con las eontt staciones
afirmativas que dió, con movimien-
tos de ta cabeza, cada voz que se le
preguntaba si había sido essitada y
asesinada por un presidiario da la
dor y habla corrido con bsi t su fuer
Algo sobre el Carnaval.
í8 Hlgulentes reglas y
han sido adoptadas por los direc
descansar, so le curaron las heridas, za. El cabillo que cabalgaba Míasél una sorpresa y sa preparó A mane
Ilatton fué hallinlo en la uoche, poro
tores del Próximo Carnival, anpii en no trnta ni silla ni freno. El velo y
sombrero de la infortunada víctimaIjss egas, y todos nqnellos que es
Nuestro surtido de Papel de Pared está chora completo. Te-
nemos hermosas combinaciones do patud, cielo y sanefa. Preciode 1 ficta A 75ets r rollo. Las sanefas al mismo precio.
Compramos Vnevón, Zalean y todaClase de Vrodnetos del Vais
y luego se le hicieron algunas pre-
guntas. Se le preguntó 9i habla si
do asaltada y meneó la cabeza eti se-
ñal de asentimiento. Se le preguntó
en seguida si le serta xsible id.ntdl
car a su asaltador y con el misino
movimiento de la catn dió ó enten
ra ue conioritiar con sus deseos de la
más escrupulosa modestia.
Varios de los Padres de ta Compa-
ñía de Jesus viui- - ron tie C dorado y
Nuevo Méx'co rt t 'inar p ríe n í i
mislcht i y A efVin-- t r per- -
le fueron quitados p r la fuerza y toperen comjietir por algunos de los davía lio han sido hallados, y lo mispremios, tendrán que adhcilrse A
corutKN veos nrsfoKKB.
Telcgiaflan al Tribuno de Albu-
querque, de lu capital, que el suici-
dio ó asesinato do Miss
Montgomery sigue siendo el tópico
de conversación y ac.ilorads discu-
sión entre el pueblo eu Santa Fé. L
mo sucede con e,l freno y fu silla delm l.s al pié de la letra.
cabalh qu? cabalgaba.soohboente us sit ct ras fell ticioi i. l'rl inert C.da un "exh bit"der que si. A todas netas preguntas (nuestra de lo que so quiera exhibit) KK HACKN ARUKKTO.Lus V. gas, N. M. P. 0. Box 732. Calle del Puente,
di-tí- i r entrado en su resxrtlva Tres Jóvenes ninerlconos de Santa
contestaba con un movimiento de la
cabeza por que le eia imposible lis-bla-
1 herida de la bala txnlkó onciull lad
sigue diciendo uue no hvkm use, tjsto es, Ue temporal ó da riego. llosa luerou detamdtn por la autoriduda que Miss Montgomery cometió Segunde! lias per.-on- as que espeel docter que la habfa paralizado losórganos dé la articulación. ren, competir en el certamen geni ral
SI la teoría de los oficiales es co. de productos de tabraeza, deben re-
cordar que todos los artículos ó pro.5;
dad, bujo aospi lu de tpie alguno de
ellos pudiera hiber si lo el asaltador
y asesino de MiM Halt m, pero, para
esta fecha los tres hito sido puestos
rn lita rtad A causa tta filiar eviden-
cia que Instill (UP por más tiempo m I
detención.
rrecla, y todas las circunstancian
rarecen demostrar qme si es, esta In nucios éntranos detten ser del pro-ducto de la propiedad donde residefortunada jóven tuvo una experienciaVA el exhibidor.
íereiTo: loons las personas que Cou tollo, parece n i hdtar duda
tan terrible que desafía a toda
Se le Vió en las calles de
Santa Fó el mártes por la mañana.
Pidan de sus
Comerciantes
di seen competir en el certamen ge- - que la Infortunada fué asaltada y ase
n !ral de pro lucios de labranza, de sinada Kir algún conocido de coa, elDesde ese día no se le habla vuelto belan entrar todos los artículos bajo cuil bien puede haber si lo de Santa& ver, y las pocas gent s que la cono- -
un s iio Honrare, esto es, podrán eu- - llosa. El testimonio de la señoradan suportan que se había ido de la
ciudad. El viernes hc hicieron algu Hcnita Montoy, soporta esta t orta.trarso, grano, legumbres
ó productos
en tarros, lisio el nombre del cabezammra Lasen-ir- a Montoya, que vivo ennas Indagaciones por olla y las perso
los afueras de la población do Santade la familia.Cuarto: Todos los "exhibits" se
nas quo mejor lu conocían creycn.n
llosa, dice que ella vió pasr por c r- -luetRlvcz.se había ido pfira el conel Cafe en de su casa rumbo A lxs Taño-- , átado de Orant, donde ya se le había rán numerados por ei secretorio o su
asistenta, que estén A cargo de Um
Í
I
la señorita Ilatton, montada A cabaofrecido una colocación como
siuciaio, pero el pnwtco, salvo los
edlibs A la administración, sigue
siendo de la opinión, que tío hulm na-
da de suicidio, y que la Infortunndajóven fié asesinada tal ves por algo,
nos de los presidiarlo de la peniten-
ciarla. .
Lu práctica de traer A ciertos presi-
diarios sueltos, ya sos en las calles ó
t-- el trabajo, sin la custodia de algún
guardia que vigile sus movimientos,
es sumaineiite reprensible, y mucin s
creen que los" oficiales están llucados
hi que fué suicidio por temor de que
c pruclie que fueron presidiarios de
la penitenciaría los que cometieron
el horrible crimen, en cuyo caso la
indignación que surgiría en todo el
territorio contra los oficiales de la
por su descuido en traer &
dei tos presidiarios sueltos, serla tre-
menda y los pondría eu una posición
muy falsa.
La evidencia más fuerte que ae tie
ne en contra de a t- - oila del suicidio
es la herida que fué encontrada en el
cuerpo de Miss Montgomery. Teula
el balazo atrás del pezcueso y dicen
muchos do los que examinaron la he-
rida que es casi un IinjsjdbUí que la
pobre Jóven se pegara el tiro, en esa
parte del cuerpo, sin haberle quema-
do la pólvora en el rededor de la
herida, lo cual no fué el cuso.
diferentes departamentos, y seda
ra un comprobante is r ca la un ar
llo, y dice de ella que mientras li se
le perdió de vista notó que por lo
menos tres vece volteó la cara had i
La infortunada jóven había estado tículo. El nombre del exhibidor raen el Cañón, donde fué hellada. desde
Santa H iss, como si i aperan A alel marts. LVinofunA dar allí. n- -
si distinguid i sold ido en el eJArc't i
tal por haber cumplido, tan
lleno d celo religioso como de fuer-íe- s
y salud, CO .ños dtj honniso jr
vicio, y la festividad consistió de ta
celebración de una misa cant.pla, en
la capilla del colegio, en la que fué el
celebrante él mismo, con los Padres
Pli to y Itrowii, de diácono, y sub
diácono.
El Padr Marra nació en Nápolc,
Italia, el 2! d Enero, Dill. I igre-h- ó
en la Sociedad de Je us en la ciu-
dad d su nacimiento, el 2(J de .ütp-ticinbr- e,
1H,V,). Hu curso literario lo
atablen Fi ancla y Juego hizo sus
edudlos de filosofía en España. Su
curso de teología lo hizo en el sfinm-- d
Colegio de Jesuítas en Wo idstock,
Maryland. Como tsludlntile fué
siempre muy estimado do todos sus
prof sores por su raro talento y suma
aplicación al estudio.
Fué n oí b no 1875 cmndo el Pa-
dre Marra vino ul Nuevo México,
enesrgándose al principio de ta re-
dacción de La Invista Citólica hasta
el arto de 1870 cuando dtjó ivta carg i
para asumir el de Prefecto del Cole-
gio de los Jesuítas en este lugir. Del
ño 1887 hasta el uño ÍM'.IB fué supiv
rlor de los Jesuitas en Nuevo Méxi-
co, Colorado y Texa. Después de
halier sido superior durante el ante-
dicho periodo, se fueara Europa,' y
en Ná potes asumió cargo ele Provin-
cial de la orden. Más tarde se le
nombró presidenta del principal Oo-leg'- o
de Jesuitas en esa parta de Ita-
lia. Habiendo acabido su presiden-
cia colegial, volvióse otra, vez al Nue-
vo Mélico y por seguuda vez vino A
ser ti editor de su amada itavlstu
Católica, publicación que por su pul-
cro lenguaje y elegante estilo, es el
orgullo iU prensa cspbAoU del
Nuevo México.
Empero, si fin de dos i;fioj, cuan-
do él menos lo pensaba, so ic or leñó
queso pusiera (Ir vi z en caoiioo
lar-- t Ná pole, ( (ltH hi.o á
aparecerá sobre ninguno de los ar
líenlos que se exhiban.
Quinto: Cada un depnrtani"iito es guien. Por
ú timo, untes új interlie sabe, y ésto tal vez no se sabráCoICO hasta que ella recobre el habla. LaRio. narse en las l mas dice la H'norMontoya que Miss Hith n detuvo sitará A argo de un su n lentesu posidón es qup, como no tenía qu caballo y por unos momentos estuvohacer, salió á pasearse, y fué á dar
allí atraída por lo primoroso de tas
y el arreg o general y el meter y sa-
car artícalos del departamento so ha-
rá sujeto A sus órdenes
Sexto: Todas las cuestiones de dismontanas.Si fué asaltada el mártes los oficia
mirando hada Suda 11 -- a, ai des de
proseguir en su camino. También
pudo advertirse que en el lugar don-
de fué asesinada había evidencias de
que ella de su motivo so apeó de su
caballo y se sentó A platicar cou el que
más tardo se convirtió en su cobarde
les conceptúan que ha de haber anda puta, si hubiere algunas, deberán deser referidas ni superintendente pura
su decisión. Dj ta decisión de éstedo gateando sola y sin aliment), por8 mas de cuatro olas, expuesta, con
sus Iijeros vestidos, al Intenso frío de
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
dé la MARCA C1CO.
podrá sacarse apelación, por escrito,
y llevarse ante la comisión ejecutiva, asaltador y Todo esto, sinlos noches, y sufriendo, ademas, de
la herida que tenía en lu parto de la cual tandrá sesiones, si fuere nece
sario, para pasar sobre tales
tenerse ninguna idea quien pueda
haber sido el erpetrador del horrible
crimen, confirma la sospecha que se
atrás del cuello. El cañón donde fuét
v
VA
hallada es muy andado y la suposi J labra certámenes para exhibir nene oe que et asesino iuo aigun co- -ción es que, durante la noche, se vino
arrastrándose como pudo por sobre productos de labranza, de tamporal y nocido do ella, ya fuera de Santa lion rieiío: para exruoir ii iruouires. a a i u Tj.i..u.
.i 'I. w ..un a " lun.piedras y aráñales hasta el lugar
Los últimos despachos dicen ouedonde Fe le halló el domingo en laA
Fin de la Guerra en Marruecos.
Madrid, Sept. 27. El ministerio
de la guerra anuncia hoy el éxito
comp'eto de las maniobras españolas
en Marruecos contra los Moros. Na-do- r
y ambos puntos Import-
ante-, han sido ocupados de
una lucha desesperad, y el anillo id
rededor del Monte Guruga, se consi
dera shora casi cerrado. I jmslclón
de los Moros es desesperada.
Kaid Amas se ha presentado anta
mañana. La postura del cuerpo In-
dicaba que habla lucho fuerza beber
agua del arrovlto á donde se había
la montuia Junto con el sombrero y
velo de la infortuna ta Miss Ilatton
fueron hallados escondidos entre unoa
peñascos.
frutas, ganado, minerales,
y vacas de leche, y traba i artístico
de roano por señoras.
L'. ni' j ir .".rrá premiado.
Es libre para todos y A tod s se les
Invita á traer productos.
En esta ofl Ina do LV Voz. don le
Solo se vende en Paque-
tes de una libra, Sellados. an mudo.Tres presidiarlos de la petiileitcia- - Ii8 resfrio otoftali-- a ae curan pron- -
trabsja el Iniciador (ta esto movlmien- -ría territorial, uno mexicano y dosamericanos, llamado H nvsirann tanenta con la preparación do Miel yBrea do Foler. ul eran rsuctJio nm-- tasuyo, y un í vt z allí, lo en rg de ta, podran tenerse más informe soPaz Otero y Chlvez, han sido deteni la presiden la de la iTim:tanta Col lire tub ul particular, tidoi loa que garganta y los pulmonea. En hubo- -dos jror la autoridad como losare- - el Ueqeral Marina, pidiendo, térual- -' versjJad de 109 Jetwliau ta eje lugar, Jo dtm-u- , tioag da i uui iut j u. U. ckh&eftr.
'.. ir,i..r- - ,itr.-if- t tn l.i tierra mínente v i t'imm d- - Sir.t Ff. Ha- - sobrellevar con i r tera resignación Cris 000 LIBROS GRATIS50,IA VOI DEL PUEBLO. . i '..7r.an.Ur.M,r. , -- .
canza es aqu I cuyas tierras han M U) I ii
divididas entre el insyor número de nos
IroI titrlijd Industrio. En eU !o
na rte del poniente crece rápidanu nte i bat
el número de los dueños de tierra, y d.
hay todavía raimio donde mi leu puc- -
dan i,l .tener tierra y estable- - cu
rminhotrare. dentro de un. S3
Para Los Hombres
EQUIVALE Á $10.00
Para cada hombre.
Si sufre Ud. de algunas de las enfermadades
peculiares a loa hombres escribanos pidiendo
un ejemplar de este libro maravilloso. Dice
en lenguaje claro cómo un hombre que sufra
de Envenenamiento de la Sangre, ÍJebdidad
Vital, Impotencia, Reumatismo, Enfermedades
. . ,. - - ra
.i j . . . i ii1i.wuimiiu fitinti i n lit liUfiirÍA la an ti i w . a
tian.. Durante el htíuJo de los do-e- s
nn-so- s de sin dolent as fué impo--
. . . , . . , . , . .llll'l,'4ltl ciencia incaica o? tener ti
éxito ajs-tecid- en sus operación- -.
IK n en trl-t- -í a dos ht- -js y dos sobrinas y un crecido Dú- -
.
'ro de V.ar.ent qu.enw elevan .us
pn ces ai i m.h oe la .uis-nin- na jwr
i temo d;-- l finado, y
rjn que d.s i. n la elln el ti.í- -
ri,u ,,e paw hrellevar
tan rudo desenlace.
El fluad ) contilu al tieirisj de su
separación á la vi la verdadera )
aflos de e-l- I. Su fjneral tuvo lugar
día siguiente sus
reitos mortiles mu he lumbre de
-- u I is y cnix-- i I s. C- - lebróse'.e mi- -
sa de cu.-rp- presente y de allí fue
i 7 kA
varias miKai farra de Clovis, fué
-aitado lor di hombros oue de- -
matularon de él la promesa le salir- -
t.......t.. ....u. ...! .... I.. ...ra .iuilir.jipinui uve it 'Cti3 ! .1"
mmpunTer romo testigo en contra
la ñora Irw in y mi tsposo, quienes
- i acusación le naiier mío,
eilos los que mandaron las cart is ilu- -
sort. s que crearon no ikk-i- j ii.ua- -
i. M u,u( al tienq-- que ,ut.rün
recibidas
fue aultido r los dos Indi el
vMuon cuando eUl-- j.i ra entrar
-r I
demanda! y íí d,io que no tnla
intención ilet-ali- r le Uovwy que.
haría como le diera su gana en el
afutito de testillrar en contra délos'
acusados. No bien hubo dado su res- -
pU'-st- a en la neg itiva cuando ambts
elindi vidu-i- se Blulanzaron sobre 01 y
g tKiiron. l'no de ellos de un golfs'
e 'lió al !o, mietitr.is el otro ra-
en
d
un revolver y le di-pi- ró dos tiros, '
uno de los eua'es !) h.rió en una
cuus'n-l.il- ui'a h"ridaniuy,lrr, .Si te hubiera si lo sir el;hcln que a'güiKH vecim s oyeron
Lkj Hi-..- - v virw á ,irU u.ivilinl
..i j t - i
l vy iHwguro habriá sido a-- ul-
ra Urgamcas, tsiomago, uiRaau, nuiuimó Vejiga, puede curarse permanente-mente en su casa. Si está Ud. desani-mado y se siente cansado de pagar dinero
sin recibir beneficio alguno, este LIBROQUE ES GRATUITO PARA LOS
HOMBRES equivaldrá á centenares de
pesos para Ud. Explica porqué está Ud.
sufriendo y cómo puede lograr una curación permanente y duradera. Conlaayu- -
CUanUWailOS.-HOIlu.s- vi nr..
DH.rk Unt.,á todo, Ioh que no gua
tengan terreno á que He hagan deal
guríes arres de tierra ahora que la ver
lKlrán eoinprsr con alguna .roor-cló- n. t'rfta
Maflana tal ver. wa demasía lo
tar-Ie- .
PROTOCOLEN DE l VEZ SIS de
RECLAMACIONES.
To'I h las Timuí que re( l.tuH ti ' aún
terreii.'S por rrin de haU r vivido ór
en eüiis por el perto lo de vtint" aflos de
ó nía", hiendo eonoeldos enmunmente , han
i
tales reclamos como reclamos de 'm?-hí- s
qui nns ten m ías," y que todavía no b!a
hayan archivado aviso de sus recia- -
da de este valioso libro centenares de hombres han reconquistado una salud,
..-
-
; . 1 na.f fia Vm nn Imsrrt Am v rnntin nrr.llevado al lugir de su repuso, al ce-- cs,men7f(! lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es ABSO-nieüter- io
de la iglesia d. l misino lu- - LUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el
uPon gratis y manaenosio noy mismo por tonco j ib huuuhuiui .
fU'I'H'la9 gracias A todas lasparse en m.-l- i. de la confusion que,1""""
PERIODICO S Eli ANIL,
JptBUCJUiO pon LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
FELIX MARTINEZ.. .Preste y Editor. .
ANTONIO LUCEU 8crtrio.
EZEQU1EL C. r UACA Teeorero.
PHROIO I'l
Tor uo atio 2M1
For tx?is rusee -
Tor cuatro mwa 1
JtfLaiuwricion deWá pugnrw-- in?s
rtablfnitnti
ENTERED in th I'(t (WW of
1a Vi-r- N. M., f t'anpnm
ion through the nmi! m 2nd cía
niattfti
Sútdo 2 de(). ttlhre (- 1- l !"''.
EL ODIO RACIAL EN NIEVO ME-
XICO.
Los americanos de habla eM.ifiula
en Nuevo Milico procuramos en lo
posible ser buenos ciudadanos, cumi-
aos y obedientes á las leyes que nos
gobiernan y leales á nuestro gobierno,
y después de tody esto no podrá ne-
garnos nadie que es en grado super
lativo terrible el tener que oír de vei
en cuando, cosas como la que sucedió
ca Tucutncari, en el asunto de las es--
cuelas, y la que jamemos Imy en e
. ....
.i . .... i..é....no(!imienio ue nuesirun hs uiht,
lo que pub!UÓ el perlólieo
"Tlie National Guardsman", tocante
& la Guardia Nacional de Nuevo Mé-
xico.
A los que tenemos hijos nos hace
temblar el sólo pensar en la osblll-da- d
de que ese odio racial que ahora
parece existir en menor escala crew u
y se generalice cuando sea mayor !a'
irf.i.nliiclón sillona en Nuevo Méxi.v.
'
-
. . .
nios en el Hgriiiii'iisir general di; los que han contribuido mu ho al niejo-Ksta- d-
s Unido", dtlierían de tener jramiei.to de Santa Fe M' ulu-li- el se-pr-
nt el bin ho que el limite de nor Item han al Valle de I F.stan-tiemp- o
durante el cual pueda hacerse , cía, el cual es tributario á ratita Fe,
se siguió
LOS DIFAMADORES.
Kl píit-lic- es un Ir
toitm Itura do-iil- c r pur-l- e
Imprimir la iDlaruactóu m
mirtlu i las Ir) r.
Victor Hugo,
Iis difamarlores son Ioí asesinoi
morales do la humanidad, y
frecuente de gran.lej 6 innumerables
mñeñ i
M i de Mario de 1910. y del cual se manda mucho dinero al
La corte de reclamaciones privadas comercio de allí, por víveres, utencl-d- e
terrenos, que fue eotableclda por. líos de Hgrlcultura y demás.
IKIO,
gar, El L'atio coii-iad- da Taos. i
im If .n...iiíjv nías iüiras r.Min'i-- , ru t
no!11,)re de la familia del llnado, dál
personas que tan oouua'iosamcine iva
acompafl iron en su hora de pesar,
llespet uosa men ten te,
Cornelio Martluer.
Albuquerque, N. M., Sept. 21, 15)09.
A La Voz del Plkiiix),
Las Vegas N. Méx.
Muv Sres. míos. Leá sunlico le
.
,ej quedarf aItamente Bgrade.
nn.-f.- , 11 ifnón Otero rendente de
Sufj JtHUil'l N M., fué traído á Al--
bu'pucrque por su ptdre ltxlolfj Ote
ro, á que fuera tratado por la ciencia
mé lica. Fué examinado por siete
Doctores y al fin tratado por el Doc
tor Conner, sobador. Kl caso fué un
(jue vnlcaIl0se un calm.
i
lio con él, en Die. 11)03. El golpe
fllx m.jM,i Pi ,.-,,,.- -. siendo
B,,.nilí,!n ,r ,.i i,, (ver. de San
if..r,..,i v.....ir!iivHment i,re.ta !
.,........... 'Ca.i... , v..n ti i.ino '
comen.ó A sentirse otra vez nial hasta
aue i.erdió el uso de sus memas .v se
leonit '. el habla, v murió el día 22
de Sept., de 1909, A la edad de 10
-
, iHllis. run nevauo íi u uei
Sigrado Corazón, y de allí al campo-- j
santo de Santa Mr ira. en donde sus
lü peste, el hambre y toaos ios k- - C()ll u, i.imor general, di bi rlan
niña caligos que vienen or la mano ,(, una vt.z t.H(.rj,jr n it oii.'liiu mas
de Dios, son temí bien, ninguno, (.,,rnHm de terrenos ó ir al comhioria.
en concepto nuestro, es tan destructor j,, (lt, l(.rr,.,MM ut cercano para en-
de la felicidad humana y que baga la ,.rurM, plenamente que es lo que de--
' Incluso el inhalador cues-- .restos fueron sepúlta los con grande ompleto,
.... , ta un peso, liote.llas extra, 50 cen- -
i . ..;.... ..r.,-..- .... .1 !..i.i a
- -
i'neia.io no ioi,a k" J .u.
dijo que nótala que en ese tu rn- -
no eran p i-- las in Joras que se de
ían hecho en la gran rnetr'-iMil- e
I norte kl Nuevo Mt'il'U
Hablando de la ciudad donde tiene tu
reri-1- . ne'o, la at.Ug-j- a y pintoresca
tni.lt! le Territorio, non auguró
-
villa l.al.la nota-I- tanto j.ro- -
gres) y aueianio como ei que i"
allí de;de haee algún tiern) &
jarte. "La coitrucción de her-
niosas y substanciales canas de rexl-d- -
nciii, en to-la- Ins partes de la i
y l. ti It ti ucli' i de co-t-- caas le
riiinercl'. en el entro d" la ciu-- d lo
d. hi si lo pT cV'úfi tini(H) y s
?.,! major v (,'or qu:- - tiuiea el
l.-- del (la en la antigua nudad
I Santa l'e" agredo el ñir R. ne
ix,nii n lo & pulub-a- s énfa
&
que se uetiíiibra cuando e ha
con cntuMa-m- o y "iix-cr- i dad.
Iiellri.'nd, se á la-- , cosus que ti creí
Por último aproveché el seflor 1U
nehan la o "asión
Don Miguel Cháver,, capitalista de
Srtnta Fe, diciendo de elI que era un
hombre, suninnienti? liberal con RU
oineio uci cum lema ,n ...u- -
ellos miles en santa l'e con un tipo
de rédito tan moderado que ni el mis'
mal contentadizo jidría objetar á el.
QIE FANATICOS!
En West Duxbnry, Massaelius-eL- s,
el día 21 de Septiembre, inspirados
l,l,r convicción de que en ese día se
imseiiciarla la finalización del niu-i- -
do, 150 miembros de la "Iriun In-- .
mersioti" se reunieron en su local de
adoración A una hora muy temprana :
de lu mañana pura aguardar resigna-- '
,i..o i.. . i ... ........, ,. ,i..i ,,.,,,.,!.. r.,1,. II 'HTII l.. I'"., .1. I IIIIIIIMI, M. IUI.
go, en cumplimi- - nto de su profesla.
Eu la Capilla de Ash ladt, según
wo.il.v.in iitli.u Lili ,1, .ti tí u til IritifiiltHUI 1 'I w ii i u n nu i vhiuiitj itj iuihuui
servicios unirlos curante una. sema- -
na, en los cuales huho mu frenética-
exhortación A los de .fuera para que
se arrepintieran é ingresa rm
reba fio. El día 2.1 como resultado de'
esas exhortaciones se ,,a"t:7aron
con verbos. I
A medida que se acercaba la hoia
le 1h diez li la inunarm. nut tru ía
hora seflalads, se oscureció el cielo y j
em zó A llover y esta circunstancia
me lo.iiaoa por ios lanaticos como
una señal segura ,.e que se negaría j
el fin, pero el cielo se despejó y ul fin
se pospuso un breve período.
Se explicó t u seguida que se había
profetizado que el fin se llegaría du-
rante el transcurso de Ins veinticua-
tro lloras uegu Idus después del 21 en
l.i noche. Los fieles, todavía conf-
identes, ptsiron las horas antes del
medio día, rizando y cantando liiin-no.-- -.
Habiéndose 'pasado las lloras de ia
niafiana, todos menos los creyentes
fueron excluidos y se bajaron las cor-
tinas. Luego se le oyó A uno de los
Jefes decir que si el mundo no se aca-
baba pura las seis dula mafljna en-
tonces sin remedio feria pospuesto
el día de la culAstrofe or cincuenta
aflos. Muchos de estos faiiátlcis
habían vendido cuanto tenían, cre-
yendo & plés juntitos que el inundo
se iba a acabar y que después del 21
de Septiembre de nada les servirla lo
que tenían.
Como se verá, el que profetizó que
si no se acababa el mundo el día 2 i,
entonces se pospondría el fin por 60
aflos más, es el que mAs cerca le an-
dullo A la verdad de la profesla.
BONITO ENREDO.
Está para ventilarse ante la Corte
de Distrito en este condado un pleito
que promete ser harto Interesante y
cuya división final ansiará el público
por saber debid i A las comp'l a dones
legal: s que eu él se encierran.
El pleito ó ptct"S, pues solí tres l.,s
litigantes, le.-ui- t.i de lis siguientes
triHHi'eclor.es:
El lt 'V. II. A. Moriey ven lió A J.
P. G-y- cr (ÜOr.' ies de t rreno de la
merced por el precio de l2el ete.
El comprad r pagó $2,noo A la mano
y ,r el balance, poco mAs de 5 000,
ejecutó uu:i hipoteca sobre el misino
terreno en favor del vendedor. Por
olvido ó p r ro sh hemi s que razón, el
instrumento de hloteca no f:ié reco-
nocido por un oficial autorizado para
tomar juramentes.
Más tarde el comprador Gyer eje-
cutó una segunda hipoteca sobre el
mismo terreno por valor de i?2,&00 tí
favor de D. C. WinterniU.
La cuestión que ahora se litigu es
la relativa A la prioridad de estos d.is
instrumentos. Winternitz alega de
su parte que no teniendo la primera
hipoteca el nvon.K'lmleiilc) que re-
quiere la ley, nadie estatn obligado
á respeta flu.
Ahora el p'eito verdaderamente es
entre Morley y Winternitz. Por lo
que hace A G -- yiT él sale gemínelo
eu la transacción.
La Mano Negra otra xti e
Clovis,
Do Clovis, Nuevo México, telegra-
fían con fecha 21 del iiu-- s en curso,
lo que sigue: tro capítulo del ex
citauiiento causad-- por la "Mm
Negra" el cual UMimió propc-r.dór.e.-
anieiiHzidorus aquí A Uncí de in.ivo
próximo piisade, se añadió al asunt"
osla noche, mando ). 1.'., Li'py, uno
le los h'iiiil'i'cs que recibió umi etir
ta Bimiiazuluraen bi primavera, d
inandiiulole que desrsitra f'J.nOd
tn uu lugar e:i ti vamiuo,
,wwav ""v v
CUPON PARA
DR. JOSEPH LISTER & CO,
So. 726 North we.tern Big,
Muy Srea. mioa: M intereso en U
remitan inmediatamente un ejemplar por
Nombre
Dirección Postal- -
UN MOIK) AGRADABLE DE CU-
RAR EL CATAURO.
Pobres victimas engañadas!
LlenAndose continuamente el estó-
mago de medicinas y rocinAdose las
partes afectadas con drogasl
Para qué lo hace?
Está utred queriendo matar los
gérmenes del catarro?
Mas valla que procurara matar un
gato dándole leche fresca.
El pegar un pedacito de chicle en
una esquina de la oreja derecha ma-
taría igual número de gérmenes.
Usted no ixidrá matar los gérmenes
,1ol fultirru á lYitmnu mía lleo'llp d lion- -1 6
,lpPH(jSn
tr-i-
-i tnt itiw.r i iinn.lA pst in
los eérmenes del catarro aspirando la
Hvoiiiel, el poderoso y sin embargo
Uuave antiséptico, que es preparado
especi ihueate para mitar gOrmenes
catarro.
No mas asnlrelo. eso es todo. Da
gozoso alivio en cinco minutos. Es
garantizado por la Ictica de la Cruz
ivoja, que curara, y ?i iio,aoue vuuiyc
.J dinero.
Se vendo por los; principales dro-
guistas en todas partes. Un equipo
t Cura a enfermedad de la
garganta, las toses y los resfríos.
Tengo orgullo especial en recomen- -
(lar la Hyomel a los que suiren ae
I Asma, porque se por ex periencia que
j
t,H un retnetio que cura. Desde que
usando la llyomei no he tenido
una recrudescencia nei nial." ímts.
William Burton, Owoso, Mich., Ju-
nio 22, 1909.
.i úmñ.iwi ruó a..
i i r !i. ví s BioTnaeh misery, bout stom--
cu. i.ei- !i:ri!í,r.n.t cures a:i Btomacn oís
e.s--- i cr ni ney b;o k. Ij.'irre brx cf tab- -
I... ,. Lnirdsts ia nil towua
Un erudito francés ha estado en
Alemania, para adquirir dal03 nue-
vos de ilustración, y la casualidad
le hizo el otro día entablar conversa-
ción con un Joven oficial de la Guar-
dia.
Ah! ;, Es usted francés? le dice
éste. Y vi ne usted A hacer tra-
bajos bibliográficos en Berlín?
Sí, seíljr. Busco nuevos datos
para la historia de Napoleón.
Y' el iutelecutor le contestó, con
sencillez:
Yo soy hijo de S. M. Si quisiera
usted venir A Palacio, tendría mu-
cho gusto en hacerle algunas pregun-
tas.
Quién se resiste?
Apenas entró el erudito en el des-
pacho del Kronprinz, exclamó éste:
Hablóme usted, hableme d
de Napoleón! ?(Ju6 hizo al entrar
en Berlin? Qué dijo? Dónde es-
tuvo?...
Y apenas el francés satisflzó la cu
riosidad del Prlncioe. anadió efu- -
Gañiente Federico Guillermo:
t Yo soy un fanático de Napoleón
MI padre también lo admira mucho,
i?, el uu i jos iiuuino uau'j ci
pío seguiríamos encerrados en Pru-sla- .
RAZON PORQUE LAS SALVIAS
NO CURAN LA ECZEMA.
Rellenan los Poros Solamente un
Líquido Podrá Alcanzar al Cútis
Interior.
Desde que la antigua teoría de cu-
rar ln ezcema por medio de la sangre
se ha abandonado por los científicos,
muchas diferentes salvias se han pro
bado para las enfermedades del cútis.
Pero e ha hallado que esbis salvias
no hacen m-i- que retacar los poros y
no pueden penetrar al cútis interior
debajo de la epidermis donde se ha-
llan colocados los gérmenes de la ec
nía.
Esta la es Hdad de poder penetrar
es probablemente el tremendo éxito
de la única reconocida curación para
la eczema en líquido, que es el aceite
de piróla según mezclado en la Pres-
cripción 1). D. D. Después de dies:
aflos de curación tras curación, los
esjeirdi.-ts- s principales del mundo
en enfermedades del cútis han acep-
tado ésta como la verdadera cura pa-
la ecz"iiia.
Nosotros mismos no vacilamos pa-
ra recomendar la Prescripción D. D.
D. por el precio de Un Peso la Bote-
lla, yero para el de aquellos
que jamas han probado la pnwrip-ción- ,
hemos heiho arrrglis ton los
Laborat irl' s D. D. D. de Chicago
para que se ni u.de una b tolla gran-
de de muestra por el precio de 25 cen-
tavos como oferta cspioial ubora. Es-
ta primera botella debería de conven- -
LIBRO GRATIS
,Chicago, III, E. U. d A.
Oferta de su Libro y m placerá que m
correo.
-- Es lado- -
cer & todo paciente, y, de cuah-squie- r
modo, de seguro de una ve; quitará
la comezón. En la Botica de K. D.
Goodall. 2
Señores Decía un diputado en
la Cámara los crímenes aumentan.
Anoche fueron asesinados dos
guardias del órden público.
Uno, uno! le gritan de todos
los bancos.
Uno solo? Bien. Me he equi-
vocado y lo siento.
MANTENG ÁÑ S E E N í J U E N A
SALUD LOS RIÑONE-- 4
Yale la pena Conservar la Salud, y Al-
gunas Oetjtes de East Laa Ytgns,
Saben como Conservarla.
MucIihs personas da E-t- Las Vegas
toman eus vüaa en sus propias ma-
nos negligióndoso los rüVmca cuando
enben que osos órganos ncceeitRD ayu-
da. Los ríñones etiformos tienen la
culpi de la myor parte de los sufrí
miontos & quo eo sujeta el cuerpo boma-no- ,
pero no hay ni para que sufrir ni
para que permanecer en peligro cuando
todas las dolencias y enfermedades que
se deben A riñones débiles pod áo. ser
pronta y permanentemente curadas
usando las Pildoras de Doan para los
Ríñones. lia aquí la recomendación
de un ciudadano de East Las Vegas:
II. A. Seelínger, 307 Grand Ave., E.
Las Vegas, N. M., dbe; "Las Pildo-
ras de Duan para los Hiñones probaron
en mi enfermedad ser una valiosa
preparación y por los buenos resultados
rocibidos puedo recomendarlas altamen-
te para el dolor de espalda ó cuales-
quiera de los maleEtires que surgen por
causa del mal da los ríñones. Ninguna
pruebra ee tan positiva y convine-nt-
como la que se obtiene por moThdela
experiencia persontd y eso es en lo que
yo baso mi opinión."
De venta por todos los Boticarios.
Trecio, Cl) centavos. Foetor MUburu
Co., Buffalo, New York, únicos pgontos
en los Estados Ur .idos.
llocordad bíon ol nombre Doan y
no acepten otrf s.
Nunca descuides visitar A tus ainí- -
gos.
Tóme KoJol las veces que sienta que
lo que ha comido . no so ha digerido.
Kodol digiere lo que unted coma para
que pueda comer sufloientomonte de
cualesquiera alimento bueno y saluda-
ble. Deje quo el Kodol le digiera lo
que coma. De venta en los Jiutcns
Cruz Roja y O. O, Schaefer. 8 7 3tn.
En un tribunal.
El presidente interroga A una mu-jer entrada en aflos y le pregunta:
Qué edad tiene Vd. señora?
Silencio absoluto de la dama.
Le molesta & Vd. la pregunta,
señora?
No señor, contesta tímidamente
la interpelada, lo que me molesta es
la respuesta.
PARA LA PIEL AGRIETADA.
La l'lol agrietada bien en las mi-ñu- ó
la cara, puede curarse en una nocho
aplicándose la Pomada de Chimberlhln,
Es también iueomparbble para curar ln
irritación do los pf zonrs, quemaduras y
oscoraciones. So veude por todos los
boticai ios.
Nunca te despidas de una casa con
palabras Aeperas.
ES ENERGICO.
El Aceite del Relámpago de Hunt no
deja de moverse un solo momento. Le
curará sus dolenciap, dolorpp, cortedss,
quemadas y contueiones mientras usted
duerme. Frótese un poco sobre la do-
lencia y véala desaparecer.
.
Nunca reveles un gecreto.
"ESTARO NO ESTAR"
tosiendo constantemente depende do
si ó no 06 ta usando ueted la prepara-
ción del Dr. Bell, Tine-Ta- r Honey,
Unas cuantos dosis le pararan esa toe.
Búsquese la campana en la botella, De
venta en ia botica de K. D. Goodall.
Nunca sefiali's A nadie.
PARECE MUY MAL
el que usted tecgi los oj-t- eefdroioi.
La prepsración Sutherland's Ig'e Fyj
Salve lo sanará. Es inocente y sin do-
lor, gurstitiíada por 25-t- s. De vi ta
en la botica da K. D. Goodall.
Nunca exageres.
CUANTO PAGARA UsTED
porque le curen lost jos. La p.ppirs-ció-
.SutrprlhnJ'd K-;- ' Fyo Curo
solimi-MiJ- cuei-t- i 23 oeriUnm y e
rará. Iíu.th Mu'ttmsi te pura l. oj s.
S.e vemle en tolas p rUs y ea !a b tj a
K. D. Goodall.
un a,.ta COriKreio, en 1891, limita
redamaciones á tern no bejo (Ma
i
a(,tH ft j.rH,)nU!, ,1Ue adquirieron ciu- - (
dajnta jsjr razón del tratado Uuada
hipe Hi lalgo ó la compra de Uluils
den, Por eupueto que esto se relie
re igualmente A los hijos ( fmiilius
de reclanianliM calKlntdos h;ij esta
acta.
Todos los amcrli anes de habla-e- s
pifióla que tengan estas reclamacio-
nes de peiiui fias tenencias de Ierre- -
1(H( y (jtJ hrtyu recibido patente
. . miMIIM- - ó Ue todavía no lia- -
,,,i,.(li,1,i1 . r... l.,nes'l"" I " -
herí de hacer en el caso, porque, no se
c,mjderaran sino los reclamos que
sean presentados antes del 10 de Mar-íi-
1910.
II AHI A MR. MARRON.
Mr. O. N. Marmn.HlMigrtdo promi-
nente de la ciudad de Albuquerque,
acaba de regresar de un extenso via
je A las ciudades principales del Orien
te, y A mi regreso A la ciu Ind de su
residencia ha dicho al reportador del
periódico diario de la ciudad ducal,
"The Tribune, que la ola de prospe-
ridad que ha empezado A barrer, en
estos días, jmr los Estados del Orlen-
te, es tan inmensa que tal vez no ten-
ga precedente en la historia del país.
En toda clase de negocios, dice Mr.
Marrón que se not'i creciente activi-
dad y predice el referido seflor que
esta prosperidad, cuando llegue A su
apogeo, serft la, míis grande queja-mil- s
se bu conocido en el puts. Ha-
blando de la conferencia dcmoerAtiea
que tuvo lugar en Saratoga, Nueva
York, en (Has pasados, lia dicho: "El
pueblo en todo el Estado de Nueva
York, que se interesa por la demo-
cracia, conceptúa que es el principio
de un nueve, fuerte é invencible mo-
vimiento el cual barrera el pits de
un contln A otro cumulo se llegue otra
vez el tiempo para elegir altos fun-
cionarios en el puis. Todos los Esta-
dos de la Unión tendrAn, dentro de
kk'0, una nueva y regenerada demo-
cracia, la cual, sin temerle A nadie,
unida y fuerte, pondrá de muniflcsto
ante el público, las llagas que cubren
el cuerpo del elefante republicano, y
librará al pali del Incubo que por tan-
to tiempo le han tenido puesto enci-
ma las administraciones republica-
nas, (i íé si tengo esperanzas? Ten-
go mayores esjienumis que nunca.
democracia regenerada, unida y
fuerte, según ahora so presenta, liarA
maravillas."
REFERIDO AL GOBERNADOR
CIRRY.
Eu la revlsi.i titulada 'Tic Na-
tional Guardsman," publicada en Co-
lumbus, Oliio, apareció últimamente
el siguiente pArrufo noticiero, el cual,
según parece, fué man bulo A la refe-
rida publicación, de aquí de Nuevo
México. Dice el pArrufo:
"Se dice en los círculos d- la Guar-
dia X icional que el Gobernador Curry
ha reconsiderado la intención que te-
nia ile formar unu compañía com-
puesta en su totalidad do mexicanos,
con ntleiules mexicanos, con cuartel
y estación en la plaza de Las Vegas.
Ninguno de los oficiales de la Guar-
dia Nacional de Nuevo México favo-
recía la Idea de dar comisiones de
A Mexicanos, y no quisieron te-
ner nada que hacer con ellos durante
las maniobras y acampamentos."
Itespt'tuosainente referimos el un
temiente párrafo A la consideración
del GoUruadorCuny. El hade sa-
ber que Unto de venia I hay en el In-
sidioso pAirafo. Si.no es cierto lo
que se le atribuye en é1, entonces lo
propio que debe hacer, creemos nos-
otros, es escribir al "The National
Guards;iuri" n gand luj su firma
lo que se le atribuye haber hecho.
UABLA MR RENEIIAN, DE SANTA
IE.
El nálwdo último luvlmos el gusto
da ver por aquí ú nuestro amigo, el
señor A. D. Itenthun, abogado ru--
llenen una ocupación ueicsiaoie,
,a i v m jirii
.
, bil lwi nii(yi,(nmcn rriiPlltir J1 in ti 'f ív i lilirtlvili n
,escreditar al prójimo , publicando i
ehismes y enredos eíiiitru In lili, 'tul
()j,iriión y fama.
El hombre infaiii ', eldifannd r, ca-
rece de principios nobles y elevados,
de Hentimient m tieruoi y genios h
no pue-i- ver 10 limpio, 10 sano, io
sublime; 5 por e es que enseña todo
su encono contra io que mas se puede l
estimar en la vida, lo que más vale,
contra la hm m, que no es otra cosa
que: "la buena opinión y fama ad-
quiridas por la virtud ó el mérito," ó
de otro modo: "la estimación y dig-
nidad propias."
Para el difamador, para el hombre
sin dignidad, sin decoro y híii con
pit'lli'lii nada vale, en nada estima
,(r b joV(,n vaor e,
mf() ,ft h()nra a(Tfll,,ai,a an
, i,,,,,,,,,,,,, atn irran- - J" " " ' se
do virulento v vioerino. Huincha ó
.
.
miwfl , ..,.,,. ... honrM
.Inmaculadas.
1.a difamación es hermana inseim- -
u ,u )(J fchf &
a ...
.. . . . . . .
n 1(.n v,r Ia ftlk.,,Ji(l uj(,na ,,,
la reputación bien ad mirilla, he ahí
r procuran con medios inicuos
r1,r(ll,,lo, tm .rtrl(H .. ,i - i - i
poraclón y la muerte.
El difamador es mis temible que el
asesino y el salteador de caminos,
porque éstos exponen su vida al qui-
tar la agenu; pero aquel con su len-
gua, sin temor A las leyes, mata
A los individuos, A las fami-
lias y A las sociedades. Victor Hu-
go lo ha dicho: "El público es un
perió I ico de t ulas horas, donde se
puede imprimir la difamación sin
miedo A las leyes.
Los difamadores han aumentado
de una manera alarmaute en toda la
supcifl ie de la tierra; por eso es que
los vemos en los teatros, en los pa-
so is, in las reuniones, en los
y en todas parles.
El nial es tremendo, terrible, y sus
consecuencias son en alto grado
y lamentables.
Hay que aplicar A esos males un
reme lio eficaz, violento y oportuno.
Hay que arrojar A los difamadores
de las sociedades, como Jesús arrojó
A los profanadores y mercaderes del
Templo
"EL IRIS."
PIDIENDO JIITICIA.
lioetnos en un periódico del Este
q.e desde Aurora, Nevada, y sus-
crita por Dm Estovan Aspid y por
otros cria y nogociant-- s eu ga-
nado, lo los ellos si'lblitos cspifiolos,
le ha sido elevada al señor Ministro
de KqmíU en Washington una expo-
sición, con objeto de que l'iter.'eda en
favo' do los recurrent.1, pues s gún
informes, unos terrenes que usaban
a i'iollos criadores y negociantes, pa-
ra que pistara el ganado, han sido
declarad ,s ú'timaineiite "
conee lién lo-- e permiso pira usar de
los pistos s i'.o A determinad 3 criado-
res aniel Icino. :
La falti de e luida I do la disposi-
ción no pii'doser mis 11 igra rite, y
vivamente doseanics que aquellos
lloarados p iros do familia alcancen
la justlv'ia A que tan legítimamente
aspiran.
CORRESPONDENCIAS.
UlKIMIóN.
Llano, n. M., Set. 22, l'tilO.
Srcs. II sh.i t res do L.v Voz vv.L
i'l nu.o, muy Sefi res míos;
Cufio in horukd que me per-ui- u
ltan un pi qui fio rn las
lohmmus de su muy distinguido pe-
riódico pura la inserción de lo si-
guiente:
La Divina Pjuvi lencU eu sus jus-bs- y
aceitillos lu llanjado
A juicio al h n ratio unci uio Francisco
l.J4n, 1 di i 12 del corriente A eso de
ln 8: 0 p. m., vi linn de utj cancer
que le u pareció en el labio superior
Indi uu nfi'i; cuya etifcr-jueJa- gupo
vida tan Insoportable como el odio
i
racial par aquellos que vienen a ser
--
...! r. .1.. f. .......l... ...rlu , ,,a,......til. t,....111'vlClima i'it mu n,-,-
tiene rawm para existir como es el
raso en contra de los americanos de
habla-espadól- a del Nuevo México.
TROZOS DE ARMONIA REPUBLI
CANA.
El senador Ii Folíete, de Wiscon-
sin, Kr medio de mu HTiéidico, ha
hablado en su lugur al Presidente
Taft. Dijo editorialmtnte, última-
mente: "Las declaraciones del pre-
sidente han sido conceptuadas Mir la
prensa como un atentado eneuni iñudo
á iner fuera del partido republicano
& todos aquellos republicanos que, co-
mo yo, votaron en contra de la npro-l-íció- n
del proyecto de ley isobre ta-
rifa. Ningún individuo, no importa
que tan encoja tado sea, tiene el dere-
cho para echar fuera de su partido &
ningún representante del pueblo. Ese
toder descansa solamente sobro los
Votantes. NI tampoco puede el pre-
sidente decir por el pueblo si una me-
dida sobre tarifa es genu iría ó no. NI
siquiera puede decidir iw punto or
el partido republicano. El pueblo
tiene un derecho divino de ugar y
dividir esas cuestiones sin la Inter-
vención de nadie." Hablando uirts
sobre el particular, agrega: 'El pre-
sidente sale a la defensa de Tawm y,
representante quo est.l notoriamente
Opuesto & una revisión descendente- -
A la defensa de Tawncy y los de mi
clase cuya conducta y hi-
cieron imposible una revisión descen
dente de lu tarifa, en el ultimo con
greso, de acuerdo con las promesas
del partido republicano."
HAGANSE DE TERRENOS AHORA.
Un periódico publicado en el idio-
ma inglés, en este Territorio, llama-
do "The Springer StockmHD," en su
ultima entrega da un buen consejo al
pueblo, el cual nosotros reproduci-
mos con gusto, por estar concebido
en términos que no podriln menos
que apelar á la Inteligencia de toda
persona pensudura. Dice ' The Stui
En Inglaterra, en Au ..tria-Hungrí- a
y otros países del viejo mundo
grandes haciendas están siendo divi-dul-
en pequeñas tenencias y ven.
diendose á les pobres Industriosos. I
inmigrantes Rallaros y austro hún-
garos á los Est iJos Unidos acumulan
los jornales que gutioii en cute puis
para joder comprar una .qucfli
suerte de tierra en su madre patria.
La posesión de unos cuantos acres es
una pasión con ellos, y así deberla de
Her con los americanos. Por fortuna
wosutros los americanos tenemos
jocas grandes hacien-
das eu nuestro país, y las hicu-- s que
hay se hallan eu su mayor parteen
el poniente, donde el terreno ha sido
abundante y batato, pero aun en his
partes más antiguamente pohlndas es
t vidente que hay muchas granjas ó
sean farms que son demasiado gran-
des para jioder ser económicamente
cultivados. E grito de los irlandeses
& ía mlnria cuyo pals fué
por generaciones maldecido con el n
de propietarios ausentes, ha sido,
desde ba' mucho, "terreno para los
desheredados." E.-- e ts un buen grito
para cualesquiera naeióu. El anar
quismo, el crimen y la ra no
imdrán por mucho tiemKi iloreccr en
a país (kude 1 mayorlí del pueblo
acompanamienio, enire nos man ti
Hon. Amado CliAvez, Don I renco
Chávez, Don Juan Garda, Don Isi- -
rlorrí l)íhill Vlllle V muchos otros
". .dest.nguidos caballeros, ti los de
buqueniue.
Sin mAs, viviré altamente agrade
cido.
Kodolfo Otero.
in con in ii.KNci a.
Las Vegas Arriba, N. M.
S.'pt. 27, A. D. 1909.
El lunes día 20 de Septiembre do
1909, A las 7:15 P. M., falleció, en su
casa de residencia, en Las Vegas, N.
M., Ia estimula madre de nuestro
consocio, Pedro A. Tafoya, Josetita
B. de Tafoya, esposa que fué del bien
conocido y lamentado Don Jesús Ma
ría Tafoya. D fia Josetita Baca de
Tafoya ul ticrnis) de su muerte tenía
02 ufios do edad, nació en PifU Blan-
ca, N. M., y fué baut'zida en el Pue-
blo de Sinto Domingo, por el Rev.
Padre Itilael Ortiz; fueron sus padri-
nos Don Simón Baca y esposa, de Las
Vegas Arriba, N. M. Deja para llo-
rar su muelle tres hijos, Adelaido,
Podro y Abel, todos casados, y una
hija, Eufclia, soltera, y varios her-
manos y una gran parentela. Fué
muy siempre por sus finas
cualidades, y una ílel servidora de to-
dos los Infelices y pobres.
Resuélvase además que la sociedad
de Sin Antonio de Padua, se une con
los deudos familiares de la antedicha
finida para sentir s u Irrepa rabie
pérdida en este valle do lAgriraas
yrogamoi al Creador del universo
que les dé consuelo y paciencia ps ra
minorar sm sufrimientos de dolor.
Resuélvase ade.tn.1s, que una copla
de eMas resoluciones sea mandada &
la familia Tafoya y otra A nuestro es-
tima io Pedro Tafoya, y que
estas resoluciones seuu publicadas
en L. Vi, i'l t. Pl'KHU) y en El In-
dependiente, mientras nosotros nos
quedamos rogando por el alma de
aquella cariú isa madre que so ha Ido
A dtscansar en piz.
Melecio Ardí beque, Pedro Galle-
gos, Brígido Archibequo, Comisión.
AMOR DE CHINO.
S fiulita: tu qulele casi?
Muy bono lu chino,
Mi son bautizá
La jefe paldino.
Yo no quiero amores,
Ni quiero A los chinos;
Auuque sus padrinos
Sean Gobernadores.
Tu no t!abaJJ,
Mi son cocínelo:
Tu qulele ca?á?
Mi mucho diñólo!
Prefl-r- o un ranchero
Para dar mi mano,
Sietid. mexicano,
Que importa el diuer,.!
Tu pienso mojóles
Son lo mexiciiro?
Tu Come ti j" les
Lo mismo ni llano.
(i io ioi ortan j ni mes,
V lot le1 nova-l-
Si les oroí-TUC-
No nubil ion m nada.
F. Sosa.
En cierta plaas de Kaias ra mu- - El mejor renxvlki ds que nosotros saDR. F. B. ROMEROCíi 5CHQ0L trsrio & la lev ur lengua! profano en tc-l-is bis caaos ds enfermeda-des ds los lUñones y de la Trees elleiitro de los limites do la cr ri ra
ción. S rt muy Inonniodo tiara u iue. que sioniprs pudimos rcomndr, es Isa
lias get. tes tener que salir al ninio lidoritM INt itt pars !. r.lflor.e
la Vejiga. Sm ai.tim'ptii B y da unacada vet que qui ren maldecir.Ü7 vez aiflen á los riiV'C" dnttemprñar
F.n la puerta del cementerio le un
pin h'o e ln l anuncio (.uietite":
"le orden 11 mnr alcalde, tn
e--te csinpiHaiito solo r;ín cnU'riMth
los muerto ipje viven en te pue-
blo. "
1 KS IT KS I K. V I 1TA U- - K
liaiB Ij Slvit Anlisf plica del Dr.
IM'. Kvlturá -- I qu la. car poeira
irritada. IVitruyo pt'ruicinti é ircpUe
1 Kictígio d eoti-rai- e il. 5 cti ta-tct- i.lmfitaen tinln purtei ? f o 1
Uitioft Ja K. 1. (ooditll.
LE PEOIÜQS A UD.
que tome Cardui para sus enfer-mcdi'l- cs
frnieüúrí, porque equinos
seguros de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,
AlOS (UE COMIHKN LICOKE.
AL POB MAYOR-Nunotr- a
cM uu Je las más ffran
MEDICO Y CIRUJANO.
Ksivi;il atención á Lis enfer-meihule- s
de !os t'j s, Uivlos, Na-
riz y llarpu.t.i.
lüts ojos científicamente oxami-nado- s
iara anteojos.
O: Ka los ;dtos dol
I!(Kk Annijo. Ksquina tie las
calles Central y Tercera.
CCAKTOS Si, !' f l.l Aparta 1i I'u.la' tm
Ai.nrnrqrKiuirti nkw mkx.
us luiportsutes f jm iones. Pero cuan-
do pida eta pildoras ter ga la
seguridad qua le dando las Pil lo
ras de lVWitt para la Yeiiea y los lü- -
A Duran nifia donde e 1 servicio es
';"' duro. Se hacen de cuero eseotxido , '
! d lo Fta.l l'nidi. NuratroV ',:j :l S fatalmente para resistir eiaeU-- n
urti'lo de tuda c!m de licores, en vaX V mente la tía uusu que f.onr. Hay iuiitai-ien- eo el mercadoque se usan para ergafiar. (ue le ibn
Ins ds lVW itt. Insista en que ee las
den, y i su 1I i arlo ro pu 1ira sup'ír- - CARDUIrimlibl, clan y baratura, no r supri.do en ninguna parte. l' n muetiM
VINO
DEprech. O en ennol, i lo
y',J -- 'pJ un muchacho ó muchacha saludable. jIM pj y Dos capas de cuero son cosidas "'-J'-f't 'ra evitar rotura por los dedo. Xrt v: rj? Ln suelas wn Midas. leiin. seias, renuas cuales-iuie- otras que. ha alir-lad- & malares de mujuWisn dar'.e en siuiitución. Io xtU'B. S. rWsheira Merc. Co." K'i que mí khd-- Uitt roper lieiiilo tiempo? Cuando e alipuila
un ctH'he de aluiler xr horas.
jeres enfermas. Lntunres, á Ud.
Um explicación.
Con que ha dicho Vd. que
libro er el t que he etl
crlto?
No, I tie d'je fut que
era l "'r tp- jamis m? luya ecriti.
412 lWawnre St., Kansas Citr. Sh. por laa Iletu-a- s lled Croas y l). O.Schaefer. 4 7 3m.Zapatos de Tlerito Especial de May er Luciano Roennald, mauejHdor.
Hemos cuuiplido con lo requerido por
porque nof Muchas han dicho
que es "1 mejor medicina" para
el dolor de cal, dolor de espal-da, dolores periódicos y leucorrea.hechos
para venirle ai pie ue un niño ae una nía- - ij
Ahora nm el Dr. IV k ha descuñera natural y comfortable, á fin de evitar enferme-- íi
. . I - 1 . .. - i '. i ..A..., niil.jiuiiinnliu .i . . r ni t íN J I'AKA DIaTíUK.V CltoNR'A. bierto el Polo Norte enpiezan A llegar
la ley del congreso y garántizamoa la
purexa de todo lo que Tendemos. 1'roUidla l(laU 0.e Un MI3 cu nnw ouiTOuriiin, eiim ai vmii reportes de que otros lo han halladoliñ n nnrwulo. Solamente los cenuinos tienen la 'HHÜíVüJome en ! fircito tn 1I3
también. Asi sumle sleiniire. cuan-- 1 DE TESTA EN ESTA CIUDADMarca de Venta de Maytr estampada en la suela. fui .tm-H- ti una diarrea crAnic. di FtEs muy lnfoituna lo para algunos lo una cosa se halla todos salien don- -
Cuando so
Enfermo Ud.
í"ü 4T1S Si M. to rtivlik el notntire ile aleún Ea- - c- - (lexirire M. Foltoo d South t5ibKin. I seudo-oliticttt!- que no pmnla ha- -
está.C patero ue no tenca loiatato le Mérito?4 IV "Üe probado denput Trio reme- -ZX" te Mayer, le manuaremu a V 1. irran, naneo üe3 T--s un hermoso retrato, larnano l.sxx, üe Joige Ut xnnunicaclon entre
los habitan-
tes de Marto, pues quizá allí pialrían
hacer crei r su ridicula propaganda
dios bid alivio permaneote hHBta qu
Mr. A. W. Miles de eta Ciudad, mehillL'tOll.
f porte,
Lm mujeres que sufren deHirrino tamliif-- rápate de ta si guien! e mar Dersuiidió á aue comprtirm una botella!i j de que ellos ti son los "toroscas: Houorltlll para immitír., i,eauiuv umuv. aihiiíh a:tinIoa dolor de cabeza, dolor de espal.i r it an
00 M O Comfort bhoe, íerma mamón
y apuros para ei na.'aio. de lUrnedio de Cbaniberlain para el Có .THE BANKERS RESERVE LIFE CO.,
B. II. ROBISON, Presidente.
lico. Cólera Y Dútrr--a con la cual tuveMAYER BOOT & SHOE CO. Milwaukee, Wisconsin.1X4. r 9EL HIKKIIO II AM LETpura coDteoer el mal. De venta por to-
dos los boticarios. problamente tenia melancolía cauaada
da, contado y adolescencias re-
sultantes de desarreglo feme-
niles, deberán usar el Cardui
con regularidad. Miles de ra
han descubierto que el
Cardui cura las enfermedades
femeniles porque restsura la
salud 4 los óiganos debilitados
de su sexo.
Se encuentran en la calle dos
que no se ven hace algún tiempo.
por un hígado inactivo. Un nial híga-
do le Late 4 un ó mal humorado é irrita
bl, rsusa deprewión mental y física y
podrá tener resultado desastroso.;Por quien vas de luto? pre--
eunta uno. después de los saludos 1a Preparación Ballard Herbine se
reconoce que es el regulador perfectonaturales.Por mi suegra.
;No sabía que hubiera muerto! del blgado. Si utted se sienta triste.mal Humorado, cómprese añora mismoNo ha muerto, no j Se ha 5CmDU una botella. Una curación positiva pavenido á vivir con nosotros, que es ra la biliosidad y jaqueca, para la cons
Omaha. Nebraska.
Todas nuestras Pólizas asegu-
radas por medio de depósitos
en el Estado de Nebraska.
Pura información concerniente de precios diríjanse á
H. C. KELLEY,
Gerente del Distrito Sudoeste.
tipación, escalofríos y fiebre y todos los
males del hígado. De venta en la Bo
LA GRAN MARATON DEL SUDOESTE.
Ksta carrera corrida en AHuuiucnjne, el Sa1alo por !a tanlc. Oct. Ut ig,l.uti a abit-tta- s á todo el mun.íü, No f col.ia propina por rotrar rn la carrera.
Los pire i os que e ofrecen eiáo como MRtir:
iro 2)0 Jilo l(X).oo 3ro 7S-- 4to v.o fíto 2 un.
La carrrra tomará UiRar en lo terreno tíe la feria en el camino ile media milla. La
partura y alula eiá en fíente ilrl íftainl sttanl. La distancia erá de is millas.
Cualquier corredor que impida el proRreso de otro quedará dencalihcado.
El puesto de cada uu correilor e determinará por sorteo. Io 6 mái hileraü iwríin for-
madas al principio. Cada ua competidor ha de llevar un numero y u aüifttente ha de lie
var un numero.
Cada un corredor estará intitulado á ser seguido, después de la primera vuelta, por una
persona que Heve refrescos rt otro que esté comisionado para prestarle asistencia médica.
Ksa pentoua de ninguna manera precederá al corredor ni impedirá el proyreio de otro
competidor y si lo hiciere por este hecho inmediatamente descalificará á su propio corre
dor. Los asistentes no serán permitido en el cainuio de la carrera cuando no esteu eu
servicio, ó eu la ultima vuelta te la carrera.
Cada un competidor deberá mandar al secretario de la Feria con su aplicación un cer-
tificado de mMiCo respecto á su competencia paa tomar parte en la cañera y adrmá de-
berá de omt'tetse á un examen médico mitt de partir, el cual se hará por loi doctores de
la Feria. Cualquier competidor deberá de retir arse de una vez. de la carrera si se le orde-
na hacerlo por los medicos de la Feria que pHtrullatáu el curso. Nintfiiu competidor debe-
rá ni al principio tu durante la carrera tomar ninguna droga. Si lo hiciere, esto lo descali-
ficará.
Las eutrala para la carrera de apie maratón se cerrarán el 15 de Octubre 109, al me-
dio día.
W. 0. TIGHT, rresidente J. IL McMANl'S, Secretario.
tica de la Crui Roja.
Que cosas se han hecho rarísimas
entre los hombree?
peor!
HAY MUCHOS 'RUENOS-PE- RO
UNO ES EL MEJOR.
"Se anuncian tantos Aceites y Lini-
mentos que es difícil para uno el dici-d- ir
cual comprar. Yo probó muchos
antes do usar el Aceite del RelAmpago
de Hunt. Después do haberlo usado
uua vez, sin embargo, yo realicé que
habla encontrado lo mejor que habla, y
era inútil buscar más. Si fracasa, es
La conciencia, la gratitud y la us
tida.
NO SE ENTRISTESCA
por causa tío la tuB no hay para que
ponerse uno triste si la cura al hacer su
inútil buscar mita. Ningún otro lini aparien.'ia con el Jarata) de BaMard pa
La Sra. F. S. Mills, Murietta,
Calif., tomó el Cardui y escribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogios más altos que
losque yo haga del Cnrdul. Tuve
un aborto seguido de inflama-
ción, y tengo la certeza que ha-
bría muerto si no tomó el Vino
de Cardui. Al comenzar á to-
marlo no podía detenerme en
pie y cuando había apenas- - to-
mado dos botellas estaba cu-
rada. En la actualidad peso
165 libras."
Tome Ud. Cardui ; le hace
bien.
De venta en todas partes,
E4S
Despacho Principal, East Lus Wp-as- , N. M.
Sucursal, El Paso, Texas.
mento llegará á la parte afectada si el
linimento de Hunt no lo hace. C. O. raíalos. 1 arará do una vez la tos yle pondrá los pulmoni s y )u garganta
Younsr. Okeene. Okla. En botellas del en una condición perfectamente aluda
Entre amigos:
No crees en la aiuihtad?
No.
Porque la amista i es uno de esos
paraguas que so vuelven al revés en
cuanto hace mal tiempo.
50 y 25 centavos. ble. De venta en la Botica de la Cruz
Roja.
A donde va la hiji que desprecia
los buenos consejos de su madre y td-g-
bu propio capricho?
A la deshonra, al desencanto, á la
ruina y á la desgracia.
LA RAZON K)7f QUE TOSEN
LAS GEN TUS
es un mistarlo cumulo se bhVo que el
llemedio del Dr. Hell, l'ioe Twr Honey,
curará cualesquiera toa. Uásquese --1
No siflor dice rl padre de
Pitra Introducir
Caballero, Caballero!
Qué quiere uted?
Me presta usted cinco pisot?
Para que?
Para un compromiso.
No puede Mir iiie se va á
Nuestro nuevo y genui-
no reloj ferrocarrilero
- DE 23 JOYAS,
muchacha no puedo concederle
usted la mano á mi hij 1,
Pero, por qué?
Es un secreto de familia. 1 a
ver en el compromiso dt devolvér i i bieiilla s imliéeil.
meles v vo no quiero poner á nadiecampana en la loiia. wurca ib go Pues tío lo h notado. Ivi quéSe dice que la política es una end rD. en compromiso. místate u imbecilidad?nuiua. De venta en la Botica de K,
Ooodall. inf'lad, y cu las mas de los casos ti- - En haberse enaniorudo deincurable.
lr oro oMilo rrllriititt y oltn üf'rrta ttr relojes, vamo A
vriult-- lu p'ittipiu lirit mil tr nurtroi urvo tic itnitrtcioiiir vrinliti-rr- i juytt ltummlo "ACCI'lt ATlrrt" por ftuttunrntcf, 7S cada uno. Jnto hrrmojit rrlnjc eMAn en cajas icllrna
d.iíi de oto lii iniusftniritle KialiadtiN, cotí rrKiilador patrn-lf- ,
ti r 11 tApido y ott h ínv ilr pmnrra clanc y ion ritactua y
ditimloir l'at a íñiu a 6 caliallt ro, llave atomática, jsaraiii-tixal- u
por Tftutc afi'a. No Míinmrnte ot Hon i ton reiojra pe
ru non buruun laminen y tixlrd trndift orlto de llevar uno en
11 Vio'hIIIo y de enweftff rttelo á iim atmx" i uted quiere tener
utirtioj vridadeiattietite lniriio y por poco dinero, ettte ea et
teltij que debe com piar. Ante ur comprar mire ente reloj y
aftt no le p'SHtA. Con uua tarjrla pootal de A erntavo hará
venir uatrd reloj A iu nheina de Kipreftit mAa cercana, pa-
ra u inspección. Si le tiunn el rctoi pague al del exprena
uuentro precio para Introducirlo de s 7S y l como del e- -
ANDREW HCI1ENCK.
Prepidecte de la comphñla de Segu 13 Madrugadoras de De Witt, las pil SI UTS E DTIÉXE ALGU N A
DUDAdoras que son buenas, ugradhblos y
PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEGRA, VACUNA GRATIS.
Para introducirla, mandaremos un
paquete de 10 dónw (del valor
de f 1.00.)
PILDORAS DE C'UTTLKR PARA
EA PIERNA NEGRA.
"LA FAV01UTA DK LOS ASADERO
DK CALIFORNIA"
y niit'htro folleto y tratado de la Pier-
na Negra y "Anthrax" GRATIS á
cada un ganadero que noa mande Ion
nombres y direcciones tKwtales de 20
creadores de resea. Si uwted no quie-
re la Vacuna mándenos su nombre y
dirección en una tarjeta postal y en
seguida le mandaremos el folleto. E
moderno, valioso 6 Interesante. Al
pedirlo mencione este icriodieo.
Diríjanse &
ros contra Incendio Germsnls, reco-
mienda el Remedio de Chamberlain pa-
ra la Tos.
seguras para el hígado. Una Salvia de del mérito d la preparación Dr. Bell'i
Cuill es la cosa que na escoje con
más precipitación arrie-gi- n lo la pz
de toda la vidu?
La esposa y al marido.
AMBOsTlUCHACIlOS SE SAL-
VA RON.
la cual podrá depender donde quiera que Pinl-i'- Honey, una sola botella le re
He usado el Remedio de Chsniberlhin necesite una salvia, es la Salvia carbnli moverá esa duda y le quitará la tos td
rfira la Tos en mi familia por más de zada de DeWitt llamada Witch Hazel mikino tiempo. Búsquese la campiña
preaa y el reloj e fcuyw. bí uo le Rucare no lo saque de la oficina del F,i lire y el mim.o not ae-r-
devuelto A mientra propia coU iu tener ttated que arrie-ma- r nada, l'na bonita cadena pía
trada con todo y au dije ae uiandrii á con cada uu reloj. Urapur de veudidoi ! diet mil rlu
reloiri ae vendrrAu A mi precio regular de fvv y A ese pierio aerán muy harato. Uirtgtreun año y puedo docir que jamás ha de eobre la botella. Es la genu i na. DoHalve especialmente buna para las
almorranas. De venta en lúa Boticas CHICAGO, 1U... U. 8. A.jado de curar el rebfrío más obstinado, at: KXCKLSIOR WATCH CO., Uiit l. uio,Luis Boon, comerciante prominentede Norwar. Mich., escribe: "Tres bo venta en la botica de K. D. Goo lallLo rocomiendo á cualquier familia CO' Cruz Roja y O, O. Schaefer. 8 7 3m
Entre amigos:tellas de Mielvirgrn y Brea de Foley
absolutamente cumron A mi hijo de una
cevera toe, 7 el hijo de un vecino que
mo una cura eficaz y segura para la tos
á los nifios. Andrew Schenck. Ayton,
Ont. Este remedio de venta por todos
Solamente un millonario puede, lla r rv r 4u r r r fc r rt mComo! Dices que estás largado
mar la atención publica cuando se ile deudas y compras un automóvil COORS LUMBER CO.enferma ó se muere.los boticarios. Pues precisamente imr eso: paraJ he Cuttler Laboratory.10 10-l- Berkely, Cal. ihuir de mis acreedores.NINGUNOS OTROS. f A.L MENUDEO Y AL POR MAYOR.Simplicio entra en un colegio y
antes de asistir & la primera clase se i'iS una ciase en si. Mo tiene uvalesEl conde de R ha heredado POCO MAS FHIOCON ALGOUN
estaba tan malo de un resfrio que ya
loa doctores lo hablan dado por perdi-
do, se curó tomando la preparación de
Brea y Mielvirgnn de Foley para los
resfríos ylatos. Nada hay quesea
tan seguro y cierto en bus resultados.
En la Botica de La Cruz Hoja y 0. Q.
Schaefer,
Cura cuando otros remedios comas dantapa uu oído con algodón en rama.una inmensa fortuna, lo cual no le
í
i
5 MAÜKRAS, PUERTA8, BA8TIDORKH, FKRRKTKRIA,i DK EIJ1FÍOADÜIÍK8, PAPBL, PINTURAS, VIDRIOS.
4 í om ) Agentes fla la Besartor ' Champion."
DE NIEVE.
Cuando uhted vea esa claso do vaticialivio. I'ára dolencias, dolores, rigidezPara que. haces eso? le preguntaimpide conservar sus tradiciones de
un compañero.mal pagador. nio del tiempo usted sabrá quo el tiem J XJ.XXJ.lXJ.m4-4.4--lU-. 4--Para evitar que lo que me entra
de coyunturas, cortadas, quemadas, pi
quotes, etc , es el más pronto y más Be
guro de todos los remedios jamás com
1 ,Por que ni pigas á tus acree po del reumatismo eitá en mano. Pre Lo repetimos: JtLl mejor ludores? le pregunta un amigo. párese para el huora comprando unapor un oído me salga por el otro.
ASQUEROSAS pueBtos. Queremos decir el Aceite delNo les pi go contesta el conde butulla de Lio inmuto Blanco de Nieve,para que no crean que la fortuna Relámpago da Hunt. Botellas do 50
25 centavos.
La mejor cosa del mundo para el Reu
t PARA QUE
i NO LO
J
í OLVIDEN.
me ha cambiado. llagas, granos, erupciones, rsponillas,
gar a donde ir cuando uece- -
siten cualquiera cosa en la
líupR d inrtderaft en esta.
matitmio, los sohañones, chamuscadas
de frfo. rigidez de coyunturaa y iiiubIobpecas y todas las afecciones del cutis se El Juez. (al acusador) ; EntoncesPORQUE SON PELIGROSOS LOS curan prontamente usando la Trepara
ción Dr. Hell's Antiseptic Salve. Vein us'ed reconoce que este pañuelo fué
y todas dolencias y dolores. 25, 50itB y
SI. 00 la botella. 'En la Botica do la i
La Sra. Decker dice que el traja de
las mujeres tendrá que ser alterado
cuando todos los s les den el
sufragio del voto. Sin duda el trajo
tendrá que ser alterado de tal modo
que se puedan ocultar ti numen de
botellns aula campa fía.
MAS DE LO BASTANTE ES DE-
MASIADO.
Para que un hombro ó una mujer
puedan mnntonerse panosnecesiten ol
RESFRIADOS,
ror el hecho de que huya Vd. con 5el robado &ticinco centavos. Se vendo en todas PodcnioH darlo ofirct los la pdd p ir.awnal qtm noeei6n pr tajjiirw tCruz Roja.El acusado. Si, señor.pnrtee y en la botica de K. D. Goodnll. :; n ri i i rx n rurv v. r--u ph kí vutraído un resf liado y ee haya curado
sin necesidad de medicinas no crea por
mu m m
Qqiui es nuestro mejor nmlgo?El juez. Mn embargo usteu cono
ce esto como su pañuelo , y aquí preUna sonora fea, jkto muy fee,un momento que los s no son El quo nos dice verdad y eorrij
cisamente tengo yo uno Igual ft el.pregunta a un nmieo:peligrosos. Todo el mundo sabe que la nuestros de rectos con sinceridad
franqueza.1,1 acusador. Si, Hcflor, fueron dosEs verdad, como dicen, que elpulmonía y el catarro crónico tienen su Patrocinen las Empresas Lo(isuficiente alimento A efecto do reponer los que me robaron.amor es ciego?origen en el entnrro común. La tkis
la pérdida do energía y preservar el Lo ignoro, s flora, contesta aquelno es el producto do un catarro pero es PARADO ANTE EL FORO.MARIUO SOBRE EL NIAGARApero su marido de Ud. debe saberlocuerpo activo. La tifiis hnlutuul con te prepara el sistema para la erupción N. II. Brown, un abogado de PittaI'Ms teniblo calamidad á menudo sua los gérmenes quo de otro moüo nomás alimento que ol necesario, por esa
misma razón ea la causa primitiva de las
perfectamente.
CONSEJO DE TIEMPO FRIO
field, Yt., escribe: Hemos upado Las
Pildoras de Nueva Vida del Dr. KingHilarían alojamiento. Lo mismo suce cede por cauna de que un barquero dencuidado ignóralos po igios quo lo idde con las demrts enfermedades Infoccio por aftos y las hallamos tan buen reme
ti
(
VI
i
vi
moleetiBB del Eetórnngo, Keumatismo y
y desórdenes de los riflones. Si es ata
cada de indigeetión, sujete su dieta, de
vieite el rio, la agitación de Ins agues ya todos es que se cuiden de las topes yLa difteria, la escarlatina, el sa dio de runnlu que no retaríamos nunca
La Compañía Cervecera
S. II. REISGIIUEBER,
DE LAS VEGAS.
las corrientes rápidas. Las advert nreffd"S en el peí ho; porque ai so nerampión y la tos felina, son mucho nirts
sin ellas. 1 ara los escnli Trini, lacias de la naturaleza sen bondadososolieron conducirán á una pulmonía, finisfáciles de contraer cuan Jo el niño padrje razón y fuerza de apetito y tome
unas cuantas dóois de las Pastillas de lil dolor dilhtado ó agudo en la espaida11 otras erifermedadoa del pulmón. Lu'ce de catarro. De aquí se ve que hay Constipación, la lliliosi lad
ó Jaquee
obran maravillosamente. 25 centavi
on cualquiera. Botica.Chamberlain para
el Estómago y el Hí is uu avino a UHtPU deque los ríñonesgüito que apBrefca la tos ciíreeo con lsmás peligro en un retinado que en nin
necesitan atención si quiere escapar unBpreparación de Ballard llamada Ballard'sguna de las otras enfermeuaues. .La
vi
ii
i
vV
17
Vf
vi
í
vi
U
vi
vi
vü
enfermedad fatal tales como la DiubeHorehound Syrup la curación más acre Cuales non lo medios pnru tenervía mis rápida y segura de curar un
resfrío estomar ti Remedio de Cham tes, la Hodropeeta ó la enfermedad de UineroVditada de América. Usese segan la re
ceta ea Inocente. Una curación y pre bright. Tome de una vez lxis Amar
gado, y pronto ettara bueno otra vez
be vende por todos los boticarios.
Qu6 es lo más precioso para la me
ralisación de los pueblos?
El buen ejemplo.
COMO ESTA ESTO?
gos Eléctricos y vera volar todos sus El trabíijo, la economtii, el Juicio,la ( tivldad, la buena fó y laventivo para todas las enfermedades del
berlain para la Toa. Las cursa nota-
bles efectuadas por esta preparación la
han convertido en un artículo de prima-
ra necesidad en Varios pulses del globo.
males y volver su buena salud. "Despulmón. P'ecio, 25, 50 cts y Un Peso
Está ahora fabricando la mojor cerveza quo so ex-
pendo en todo ol Budoosto, y solicita el patrocinio do
loa expendios do licores y del público on general.
Mándennos sus pedidos por teléfono, personalmen-- ó
por correo por cerveza en barriles y enbotellada.
ir
.i
i
pués de largo sufiimiento á causa dela botella. n la uolíca de la uruz
debilidad de los Ríñones y de la rabadlRoja.De venta por todos loa boticarios.Ofrecemos cleu pesos do recompensa lia, una botella de á un Poso por com
Cuáles son las eos-a-s que una veeDos niñas discuten sobre el mérito pleto me curó," escribe J, U. BlanKenpor cuHlquier caso de catarro que no
Dueda ser curado por la Cura de Hall
"YO PlUvFKKlItlAMOIUK,
DOLTOH,"
que no que se me coi taran los pioe,"
dijo M. L. Bingham, de Pilncevillr,
III. "poro untad morirá de gangrena
( jue ya le habla comí lo ocho dedos de
skip, de Beik, Tenn. Solamente 50ctaperdidn9 no se recobran nunca?de sus respectivos p3p.1s.
TFIFFllNíi MAIN Í7. (I VLa inocencia, el nonor y la vida, en cualesquiera de las Boticas.1para el catarro.
F. J. Cheney & Co. Toledo, 0 Mr
Mi papá es muy alto.
El mió es tan alto como la tapia K".. IklLIVHVV laiaaii w 1 w. 1
El Bofior F. O. Fritz, de Oneonta, N. En una riítedra.de ese jardín.
, escribe I ''Mi niñita fué altamente Ud. d'i lrme quó ne en los pit-- s ) el no ee deja operar, le dijeron
todos los doctores, l'ero en ves de esPues el 11 1 ) puede mirar por en beneficiada con solo tomar el Remedio
Nosotros loa Bnjo firmados hemos
conocido á F. J. Chuney por los últimos
ouince años y lo croemos perfectamente
honorable en todas 6us transacciones do
negocios y financieramente hílbil para
tiende por evolution?cima de la tapia. to usó la Hulvia Arnica do Pu kln hsLa evolución es una revoluciónFoley's Oiino Laxative, y me parece
-- Vaya una cosil El mío también
que es el mejor remeJio quo hny paral que 110 la parece.cuando lleva el sombrero puesto. ta que quedó bien curado. Hu cui aciónde la Eccema, el juego, los granos, las
Quemadas y las Almorranas aaombn alla confctipacion
y enfermedades del mlievar á cabo cualquiera obligación con
traiJa por su firma.
m m
Si las personas con síntomas de mal PALAIMAS PARA IlKLAU ELgado." Foley's Orino Laxative os sua I
Waldio Kinnin A Marvin, boticarios ve, agradable y i Tacuro, y cura la consde los ríñones ó la vejiga sdo pudieran mundo, 'ib centavos en cualesquiera
Botica.
ALMA.
Bu hijo de uttod tiene el twin. No jigriel yaliona Jan!al por mayor, Toledo, Ohio. tipación habitual. En laa Boticas de la 4 'Can
v
realizar eu peligro entonces sin pérdida
La Cura de 1111 para el catarro ea Cruz Roja y O, ü. bliaefi-r- . 13da tiempo comorzarlan 6 tomar el Ke Cuáles son d mayores oobardla'tomada interiormente obrando directa medio de Foley para los niñones. .Late
hoy eapemnzas de aunarlo." IIhb
aterraJorRS palabras fueron dichns A
George E. BIcvodb, acreditado comer-clmit- e
de Hp'ingfiold, N. C. por doe mé
que mejor saben diafrasarne de vaiot?WANTK I Rcccp.ss Maoa.inb wants an enfr- -
-- de uh visoamgron remedio pára el dolor y laa irregumente en la sangre y en las superficies
mucosas del sistema. Certificaciones hl duelo y el hucI Uo,trtíc ano respoimiblr muti nr woman tn I.aii(2.is to collrct fur rnirwalü and solicit nrwiaridades, leconfetruve y fortalece esos
mandadus gratis. Precio 75 centavos la órganos y entonces no habrá peligro de siilwcriptions 1 r k lull or upare time.uimcccs-.ary- . Auy out cnii lait
anionu fricml anl adqUAÍulaiicr ami huilil
dicos expertos uno de fil os eupecialis-t-
en el triitniiiicnto de los pulmone.botella. De veda por todos loa botica la enfermedad de Bright u otros males
tu, a avin ana nermaunii nitKinr!t wiinouinos. rnitsl. tomulftr ouilit and lhtructioinserios. No dejen pasar por alto los
síntomas tempranos. En las BoticasTomen laa Pildoras delamma par Irte. ' Aiiurcss . 'vupt. v niiccr-- n MBaativc,
TODAS LAH K N F K ItM F. D A D EH
DKL V1KNTHR
se alivian prontamente usando la pre-
paración Dr. Bel.'s Anti Pnln. Dnttru
ye los gérmenes de enfermedad y para
EctonctB oe deruoatró el poder maravi
lloeo del Nuevo Descubrimiento del Dr.
KIdr. "Diupués de usnrio tres nema
CAPITAL PAQADO H.i,iU-
80BKANTK $i.-iV-
UF1UIALK9.
I), J. M. CUUMMHAJ, f BABIK
Presidente Vtca Praainn.
D. T. Horkln Cajerej T. B. January, üajero Aststení
. . . I , . . . i . ,. - V. . AA. l.MA ItMnAai
Room loi, success mkhic uuiltloig, Newde La Cruz Roja y O. G. Schatfer York City, N. M.
BOYS! OIRI.SI COl.eMHIA IlIi'YCI.K FKKK.IEntre patrone-- i Grratc.l offer out. Gel your fi irn i. to uli- -
cao," escribe el Hr. Plevene, "quedo tan
bueno como siempre. No tceptarla to-
do el dinero del mundo en cambio por
lo que LIío por mi hijo," Infalible pa
a iufluaiación. Guárdese una botella
en la caaa. De venta en todas partes yL's obreros son cada día mis crtle to our uiaRazine aud we will make you a f B6 pÜ mw-re- por loa aept'Rin.' huo --w.uaw; yv u
la constipación.
SERIAL 03017
NOTICE FOR PUBLICATION
Not Coal Land.
Department of the lutprior,
U. S. Land Offlee at Santa Fe, N.
September 0, 1009.
pre.rnt of a o,oo Columbia liicycle the hel
made. Ask (or articular, free outfit, andexigent's. en la botica úe K. 1). Ooodall.
Circular tellinir "Slow to Start." Addrt, "TheDicen quo preparan una grau ra tosps y renfrlos, ee la nifle icgurs y fBicvcle Man. o .11 Cast nii sireei, rew ormanifestación de protesta para elM City, N. Y. 95 3t Al día siguiente rM entreno de unamils cierta curacióo para enfermedaiee
deRef-pnrada- del pulmón que hay sobrel Mayo. ópera, el autor encuentra & un amiPues psliremo al gobierno queNotice Is hereby given that Andres m Só YEAR&"la prohiba.
la tierra. Tiücts 7 81.00 en todas las
boticas. He garantiza Bitibfacción y se
dan botellas de muestra.
?f EXPERIENCEGutierrez, of Sanchez, N. M., who, igo y le dice:Quó rfecto to ha heehr mi ópt
ra? Claivincn Oorr'mma t rr(rl 'No: hay que tomar meui-ia- mason Oct. 2ó. 1001. made Homestead
radica lers.F.ntrv iSerial 039171. No. 8123. for No he jiodido cerrar los Jos en
, ,Q i5 laria u-- tí I?N. SWl: SV. i NV. 1; Sec. 4, and "1I memH.'nriinirla de una plumada cNE. 1 SE. J, Section 5, Township 15 día l de mayo.N . Ranzs 23 E., N. M. P. Meridian toil la noche.Tu rito te emoi ioiiC?Ne; digo eo k, ripie dorint pro-
fundamente durante la repre.-ent- i
ción.
has filed notice of intention to make Tradc Marks n n nFinal five year Proof, to establi La Preparación de Mitilvirgen de Fo
ley abre los respiraderos, pira la irriU
ción en la sunviia las mem
claim to thy land atiuve described "M1, COPYRIOHTS AC Dir.lf,,rf R. L. M. R).s. U. S. Court
mas alto de! mercado por
LANA, CUEROS Y ZALEAS,
ZACATE, GRANO Y TODA CLASE
DE PRODUCTOS DEL PAIS.
Browne & Manzanares Co.
Abarroteros al por Mayor.
K. R. Avenue. üast Lis Vegas, N. M.
TI KN i: QUK SKU CITA DO.bracas 11 11 tina las, y h ica desaparecerCommissioner, at Vegas, N. M
Anynnn nllua n kcleh and rlracrintlnn may
qntrtalr ajieriniti our ,iuiiii frM whether an
Intantlnn la pn.hahlf natantithla. Comronnlr.
tlniMMrlrtlyexiiUilantlal. HANOHOOll " l"aluu
tetit freA. Olflnat airenrf fur.m-urln- patnnfa.l'Menu tuknn throuah Munn A Lo. rwMlft
las toe e tn a oí atinadas. Los pulmo ,(Es p'n-ili'- que hxya in ti inulilo
- on the. 11th day of Novemb-r- , 10,1't
nes lastimados é mil uñados s t el latri ' a'go (pío hk nuis w gi'f" y nli piontoClaimant names as witnesses: Jsf
Succeed when everything elae fstilii.
In nervous prostration and fcmule
weaknesses they ere the supreme
remedy, as thousands have uglified,
FOR KIDNEY, LIVER AND
zsn v f iitaleeon. y 1 1 o Btipitio es exDario Gutitrrez, ( f (ionziles, N. M tprciitl nolic; wlllioul clisrve, la luScientific Jlmerícait. ppr Ihs cortadna, q'iemi'jHi, il ido'urpB y coi tua'iiiifs que el A'"-t- de
i7o iln llm t Si ht.1. .Immmi iiu
pflidj l ti teiiei. cual
.losó V. L ivíit . and Antonio Nolan
a tiMtiiisnmfli tlltifltrnlttrl wklr. I arms! elr--i njr tro ixc-p- el g nuioo que vteofSnn(he. N. M: Macario Gutierrez STOMACH TROUBLE H
.
I r - - - -ciilatliin i aur actcnlllln Journal, i nrnu. H tno en un pvi'ixte atuntillo. De venta fmir nioiith, fL Bold kj ail navMlealeri. itCasa Grande, N. M.
JUni'K!, II. Otero,
U the be8t medicine ever sold P cuxo... i or an yo minmo
over drugKi&t's counter. n he pdido hallar et n i'ior." II. II,n las B.l i :hs do Ln Crux Ií da y O. G
Scljvter. UiaDb b(Di. TU WMalimivtt, O, ' glMISIplinmrcJ Vru, xvaTuir, im,leister,
CORRIENDO RIESGOS..;,iii'ini e! R jsto de anunciar A nuetro p trocí na lore y al públl-- n n
general, que hemo abierto en li A pr da la rt!encim de ruUis todavía hsy !gunos que corticusn
gusnlhnJo su dinero ef s caeaa. Al hacerlo asi, no"s.'o ponen en rie go la
perdida Jí m dinero io tsaibiéo sus Tidu. Cu&cto más seguro serta pura eUa
personas el que depositaran nu dicero en el bunco. jLsta u,ted corriendo este
rifgo?
Cspltal 1100.000
Bjbrsi,te y OsnsnciM co divididna . ... 3r),CoO
Jefflkson Raynüi.ds, E. D. Iíaynolds, Cajero.
Presidont. IIaLLET Uaynolds, Asto. Cajero- -
brería mexieana domle puel n tiilr
un grande y computo surti 1 le
Obras Pla b, Literaria, l'ot'tica,lUrreativa y Dramática-'- ; también
un completo urtido para la encueld.
Pidan catálogo. IjO mandaimw
grAti.
Homero H xk Co.
8-- 1 IíB V ga N. M.
Don Nstor Sánchez l a rgn-d- o
de tV)I irdo, don le tuvo r t(tn
tlemi'i. Dice el ft-- r riánebe que
.r a lut 'b s muñ ios fi!o el que no
quiera trajr no hallará donde, tal
es el movimiento y tráfico que no-t- a
en t br lo rsmo d Indu-tri- a.
Dim Allrrto Martí ra z y familia de
El Variadi-ro- , etuvb ron en la ciu-
dad el lune de a 'mana, liscien-d- o
compra en il niercado. El at flor
Martín z no ordenó le enviAseiiH
La '). á su dirección, lo cual hici-
mos nosotros mucho gu--
J)on (regorio OallegtH y su esporas,
Diña María Hilaria, residentes de
lieenham, Condado de Unión, pasa-
ron p r (et& el miércoles, para Los
Ojos Cutientes de Jemes. El seflor
Oailegim padece mocho de reurna y
va al mencionado lugar en busca de
salud.
Asesinato en Tercio, Colorado.
Por un de Trini lad, Co-
lorado, el l'J del próximo pasado, se
imer Banco nacional
Las Vegas, Nuevo México.
LA (ASA DE BARA-
TILLOS Df LAS VEGAS.
al por Mayor en
Traficantes Secos, Variedades,Hombre,
Cachuchas,
Botas y
ESPECIALIDAD DI ROPA
A PRECIOS BARATISIMOS.
Camüeld abre su Despacho ea
la Ciudad.
Mr. D. A. Camfiell, el capitalina
decolorado, que e propone lacón,
tracción del atarque de Ln .Sangui-
juela para el detxwilo de agus para
el regadío de tierra de la merced,
cerca de L8 Vegas, ha rentado uu
local, en la plaza nueva, domle e-d-
blei-e- r una oficina. Eato ae cree que
e Hcirura Indicación de aue el trala- -
Si le molesta á Vd. la vista venpea
á la Casa de Joyería y Optica de
i
i
LOCALES.
1.a U"i:STAFKT.V' hallarán un
línea ompMa le ' l'u-- i!i ik K
cue'' A ynx ioa niMioo. tf.
L tien lii de 5 y 10 cinUve;j:en-dr- 4
un venta rll frl Ha de carnaval. 1 tltil está en U Avenl-loor!j- j,
No lo.
A Franci.-s-- . I rcíí, que vive or-
ea del cementerio ina.Vmkio, lf fueron
rnbmia veinticinco g&llinss de bu ga-
llinero el lunes en la noche.
Jerónimo Fn-tqu- fi y diee trabaja-
dores mas han Ido de este lugar a la
Junta, Glo., á emplear en trabajo
de la eotnptinía de la Agua Pura, de
c-- ta ciudad.
No dej.-- n de viiltar la tlend de
6 y 10 centavo iniftitrs" entínenla
ciudad i día de carnaval. Se aho-
rrarán dinero. CU, lK.ugla Ave.,
piara nueva.
No se uen purgante fuertes. La
reacción debilítalos InteetlwH, y gula
A la constipación habitual Pnrúren-p- e
Im l'mn'a ItegulcK eran'on
facilidad, dan tono al estóuing'i y cu
ran la constipación. Im.
El domingo último ronrón ot
primera amonestación el Joven Ni-o-h-
Cordova y la sefluriU Aurelia
Aleyta. Se dice que unido
en Iih indi-))utilei- 4 luzn del matri-
monio, el 11 de (Mubre,
"Ml niño M' quemó terriblemente
la cara, el cuello y el pecho. Ijp apli-
qué el aceita EIMrico del Ir. Tlio-rúan- ,
Ceso el dolor y el niño ne en
trepó A un muflo pacifico." Mr
Nancy M. Jlaiwm, Hamburg' N
Y. lm.
El Prof. Severliio Truiill, de
Wagon Mound, pune en eiitiorimicii- -
TA A T T I 1 1 V ! "f- -k --TA
Jo de construcción del proyectado de--
sale aquí que Rula-- I M on toys, hijo
tiOfí, J)oii(jl(is Are.
FABRICANTE DE TODA CLASE DE ANTEOJOS.
de IteytH Mordoya, de agon Mound,
N. M. fué asesinado el día i!H, en
Tercio, ratnpo minero cerca de Tri-
nidad, londe tu; empleaba en el tra-
bajo de mina. Ituts'l tetda 20 afine
de edud y fué muerto á traición, nose
sabe por cpiicn.
pondo ae comennara wn luego como
acat n de hacer, los agrimen.iore.'', el
el trabajo preliminar necesario para
la construcción del atarque.
MENCION "PERSONAL.
Don Pedro A. Córdoba, le Lucero,
Cin ludo de Mora, tuvo aqui el sá-
bado.
A Dun J. I ni rendo M on toy a, de
Se Habla Español
APELA A LA CA III DAD.
OPORTUNIDAD
PARA COMPRAR
Zapatos Baratos
EN LA TIENDA DE
I lalliln.lome totalmente iiiisilido fP - ss". c. ar.en consecuencia da la enfermedad deMora, le vimiwen la dudad el Aliado A XTI TrVTfóO Al público en funeral quepaado.; Reumas y habiéndome recomendadolos baflos de lo Ojos de Jeniez, y s--Don Nicoli lMiino, de Ouadalu- - he eojnjirado la Poiular (f)Tienda del finado ff
HEÑRY LEVY,jiita,
tran-i- ó negiM'io en la ciudad, el
miércol'..
El marte transó negocio en nues-
tro deipacho, don André liuc, de
a Concha.
linn I'.eniL'iio Uoinero nurtió dewle
Hcuyo surtido, y especialmente el de Telas, Patios y atavíos
liara Señoras. Ofrezco vender nnvios nmlir:idis. Mi
. i no urmnre rrrerne i i ne nnrmno mn ninimft noiinaes iu niuün Lruiuo m luí rnttiüd iyA cakaiuo. q(el lune, para til hur del Territorio A
tfilJ.iliUAAr, ;Calle Sexta.V Sucesor de IIKNlíY LEVY.
S . 0 . 00mf . 0W0 . 000 . M
1
tando escaso de recursos ra encon-
trar lo gusto de dli ho tratamiento,
apelo á InssiM'los lela Fraternldud
de Nuestro Padre Jeffl y A mi b
para pío me ayuden en iui
ti sitiiiición.
Todo los que so Mcntan Inclinado1
á Ayudarme pueden insudar su con.
trituiciinie á Jiihii de Jefls C'hávez,
eu II' enliain, N. M., ó A la adminis-
tración de La Voz in;u Prr.nr,o.
Por peque fia que seu la contribu-
ción sera apreciada y altamente agra-
decida por Hu Servidor,
'21. (regorio (lallego.
WHISKEY DE ALIMENTOS PUR09
DOBLE ESTAMPA.
M aucas: "South Lnxik"
y "lloyal Club." Escríban-
me jKir precios.
1). C'OTTIiK. Agente porOi-Hte- .
tut. Ilox twi Helen. New Mexico
ftm.00.0 .00. 00.00.' ttr.sr-csr-s- :
Necesito mas espacio para mi
surtido de abarrotes y estoy
vendiendo toda la zapatería a
precios muy bajitos
VENGAN A VERME.
.. t t'. 3r. z-- , ijt 'ffpt
9
I
Mezcla A. D. s. Para Purificar la Sangre. v
Se Recomienda Fuertemente co:no l6nco ia a la Primavera
i i misil i is luwsi para purificar y enriquecer la
sangre la cual es escogida y garantizada por una asociación
do 5,000 droguistas calificados.
Botica de la Cruz Roja.
So, da atención especial á los pedidos que se nos hacen
por el correo. Las recetas se despachan con prontitud y
iVENTA ESPECIAL
DE CARNE
En la Tienda de Abarrotes de Papen.
I Esquina Oriente del Puente
vender iu ".Sanadora."
Din Palilo Padilla partió pura
Silver City, el vicrnc de cuta rema-
in; m. quedará allí por una tenioru-di- .
El Juez Don (íregorio Alarcón par-
tió para u rancho el marte de eta
emaiia & levantar u coecha le
grano.
Don Agapito Ala-yta- , Jr, le Cleve-
land, p rmaneció en la ciudad, un día
de t'Mia emuna, traunado negocio
parllculare.
Don Haymun lo Iiik-z- , Cíimercian-l- e
de Ocuté, vino A la ciudad tota
senciiift & vUitar & parlen ti y & dar
un vi4ao al circo.
El Rev. V. Oilier, de la Parro juia
de Watrou, vino A la ciudad el lunes
de 'cta semana A hacer una vlaita A
lo padre J'ublo y Cello r.
Don Felli Morales, acoiniiaflado de
Jimé, uu lujo, del Callón Largo, estu-
vieron en la ciu lad duranto la ema-n- a
vendiend productii del pulí.
Don Manuel A. Lóp'., dt Watrou,
vino A la eludid, el miércoles, A truer
ni'A A un hijo suyo que necesitaba tra-
tamiento médico puiu bittiuilo de uu
resfriado.
A principio d.j la semana estuvie-
ron uu la ciudad Don Klcardo li.
(lónicz, su hija y una sobrina. Tu-
vimos mucho gusto do ver acl ul
seflor (ómer..
El Padre Matidularl, uno de lo.
Profesores que fué del antiguo Cole-
gio de La Vega, vino A ésta du-
rante la semana, cou motivo del ju-
bileo del 1". Marra.
DonV.ugenlu Hudulph, de U elu-
da, pasó ir ésia el jueve, para
Nainbé, Condado do Minia Fe, tn
donde, en ctinipitfíla de su yerno, Don
Samuel Homero, condui-- una tienda.
Don .losó Ang"l Aríguón y Don
EL LUGAR
f JOHN A. PAPEN, Carnicería y Abarrotes.
3
I
mlññ
Donde se tiene la varie-
dad de mercancías nue-
vas, para uso común y
de lujo
ES EN
LA TIENDA POPULAR
S6.IS
Comprará, un bo(?uecito
dobleblu de la fábrica
"SU'lnticld," del valor de
$10.P
S; vende solamente en
M ti
Crajcs de Boda
Y todo lo que Pertenece
Pari! In llovía,
Tf-ncin- Túnicos Blancos y de
coloros, Sedas, Linos, Coronas,
Velos, Zapatos, Listones, Enca-jes y Baúles.
Teda Completo, de $19.00 a $50X0
PARA EL NOVIO.
Tenemos Wstidos Negros o de
color. Sombreros, Zapatos, Ca-
misas, Corbatas, todo al último
estilo.
De $10.00 a $35.00.
U MÜEBLRIA DE ROSENTHAL (i
Al I.mlo ilr Iu l tBf,it,i ni In IMrir N ira. M V
to del publico, jnir condado nuestro,
que el día 1 le Octubre abrir.! cu
cuela particular, en la pin 1 de Wa-
gon Mound. lit.
Las viruelas locan, nen-ma- , corue-r.o- n
ó reuma salada vuelven A uuo
loco- - No no puede aguantar el nne
le la ropa. El l'ngíVtito do Pean
cura loa casos niAs obitltmdoa. Por-
qué sufrir? Todos les boticarios lo
venden. lm.
Ahorrad ahora que podéis hacerlo
para iue tengáis que pn-t- ar cuantío
tengan necesidad. El Hunco de idiu-rro- s
Las Vegas Trust & Having
Bank tiene decientes oortutidadee
para cuidar de los dejwitoH pie un le
hagan por correo.
Para prendas do filigrana fabrica-
das artísticamente y de, trabajo tull-
ido y honesto, tanto hecha (ra el
trato, como para pedido especiales;
para trabajo de reparación de reloje
garantizado, vayan á In rcl jerta de
Ha bino LuJAn, Calle del Puente, tf.
I ciudadanos de Santa lima, por
HUscricion han (frecldo lina gratifl-cació-
de mil pe-o- s A quien d5 1
Información que m neoedte jum
hacer I arresto y convicción del
asesino y asaltador de la fiorita
J lntton. de cuyo caso damos cuenta
detallada en otra columna.
Uno no puede parecer bien, ni
comer bien, ni cutirse bien mien-
tra que hi sangre impura uta
alimentando al cuerpo. Mantén-
gase pura la sangre con lo Amargón
de (unlock para la Sangre. Tomen-B- e
alimentos ligero, tingase ejercicio,
manténganse limpios y ten Irnn larga
vida. lm.
Don l'clli Valdéz y su esposo., jv-fi- a
Margarita U. de Valdéz, han re-
cibido mucha felicitación) ctdi re-
mana de hu numero (itnig(H y pa-
rientes pon motivo del primer here-
dero que. vino A aumentar la alegría
en hu hogar, el martes en la inxlie.
Es una hermosa nina y tanto ella
como la muma disfrutan de la inís
perfecta salud.
La riqueza pie crece gradualmente
e la riqueza verdadera y duradera.
Entonce y sólo entonce tenemos
tiemjro de aabef 'I verdadero valor
de cada un pe). No neglij iti ahora
la opotunldade que tngaii pura
borrar dinero y que le e-- e (i
J'.l Hancode ahorro, pin,
Tru-- t A Havigs ltank rwibe deióni-t- o
del valor de un peo pura arriba.
IaHai, Nuevo México, no iVrl-l- e
lkm Enrique Aragón pie mu her-
mano, Modesto Aragón, s enfermó
tanto de fiebre, últimamente, en lic-
ión, que huí necesidad de llevarlo
A un hopltal de Albuquerque, don-
de, con el favor de lio, lo médien
han logrudo arretHr el prognuo de
la enfermedad y ponerlo en vfqx ra
de recobrar su wdud.
El Joven Francés Cayot had Jado
vi empleo que Unía do tcnedt.r de li
bro en el comercio de lo señores
& Nahm y dentro de uno día
partirá para llutchhton, Kansas.
é 1u quedarnti allt un tn sab
Irá para ht. Jofcph, Mil, donde en-
trara ti negocio d wiphtería en
conqtufiia de un cufiado uyo, Huma-
do J. T. Murrey. lue tenga buen
exdo.
O. lv. Klueifr, el joyero, 1 Of'.O Avu
liKiit Virgihiu, liilÍHniipolH, liu, tw'ii-lv- :
"o estaba tan débil A cauaa di'l
mal do los liifioucR que cuhI no jxull
caruitiiir tipti pieb. Cuatro Uitellua del
do l'oley pura loa líiiV.neB me
hclururon el rottru, me curaron el dolor
iiu tuhla o la (pitMa j Uh irrcgulmi-Ind- i
detKparet'itron, j hhurn pmdo
hacer ruin negocios diariHinente j rw
mixrido fl lliriiiMl(i iln 1'olpT para loa
Julio Mai till' z, proee lente de El
Poflll, Condado' neCoibix, pisaron U HetTlOS pUSStO 6M V6Ilt3
ixir el lune, oiira Sjn Isidro Una hermosa linea le anm-bre- n
s de $7 y fs, de Adorno
Kr J5. También una lieriiitia
linea de Sombreros pura portar
.... .
- i n Ifj mera oe c isu pimi senoruun y m- -
li JO.
i
i a iCll
AiiiIki son muy buenos, amlgns
nuehtros y tuvimos muclto gusto do
verli por acá. ,
La señorita IMÍlim Mares partió
ayer, pira El Paso, Tex., A quedarse
allí durante el Invierno. La señori-
ta Mares ha trubajtdo en núes Ira im-
prenta bor algo mils de dos años y
mucho nos place dii' ir de ella que e
una oven iu lustrina, bien aconduta-d- u
y muy útil pura el trabajo tu im-
prenta. Su mala snlu 1 la obliga á
djnr nuestro empleo temporariamen-
te, segfm nosotros tuj .eramos.
fiiH. Etn nermnsa linea nolo
pi r diniro A ta muño, Kábiulo
Oct, i, l!MD
l))r$. il. SlniKlisI).
BACIiARACH BROS.
Plaza Nueva. Frente al Hotel Castafada.
i!
3 JCalle del Puente. LAS VEGAS.ít La Modi-ierl- del No. (UH.V ( .11., I l.,M,,l ,
rIWH3JJB 0- - 4. 0- - 0-.- 0-
i La Tienda mas Grande y
mas Moderna de! !? i1liilIFliiCt 11.000píes cuadrados ee
SUELO.
vi Nuevo Mexico. eóTADLWHED lUOííí
tram
Sera una Ventaja
pura cada tnadro y padre revisar
nuestro Surtido do Vestidos y
Sobretodos para muchachos y
nifloa, Como Interinos especia,
lidad do estos efectos estamos en
posición do Vendor ú precio qn
no pueden Cuitipotir 'ti luiifrt'm
dro liiui'.
SOMBRERERIA.
I
vi
ROPA INTERIOR Y MEDIES!!.
Vestidos interloros do lanilla, ribe-
teados para niflos, buena calidad, to-
dos tamaños, color pardo solamente,
la pieza lW.
Uopita interior de lanilla. Sueca, ri- -
I
sí
vi;
S
I
beldados, solo color pardo, buen pesoSj
y durables, sejíún el tamaño, dede
U'.le basla ;!!.-- . j
FRAZADAS Y COLCHAS.
Una bonita frazada do algodón, ta-
maño 10-4- , en pardo y gamuza, Kit.
Una buena frazada de algodón, ta-
maño extra, buen peso, "en pardo y
gamuza, por $1.27).
Un tamaño extra, muy gruesa fra-
zada de algodón, en pardo solamente,
valor excepcional, $2.00.
Una buena colcha de tamaño com-
pleto, buen peso y dojnodelos atracti-
vos, valor $l.'2á, por 7."k
Una bonita línea de colchas, tamaño
y peso entero, con bonitas cubiertas
colores estables, valor !l.73 y Srí.OO,
cada una por l.r0.
Otro lote de colchas de tamaño en-
tero, bonitas cubiertas y buen relleno,
valor 2.27), por 2.00.
Iíos nuevos modelos de Otoño en sombrere-
ría son insualmentc bonitos y atractivos. Vie-
nen en tfnm variedad de formas y en todos
los colores deseables. Sombreros de felpa,
llamados "CCKJK", en honor del explorador
del Polo Norte, son los más populares y s
para uso general. Kstos los tenemos
de coloi-es- . negro, Illanco y blanco y negro de$7.50 á üdt.no.
Un surtido grande do sombreros de etique-
ta en las formas más deseables y en todos ios
colores populares, bien hechos, compuestos á
buen gusto y de los mejores materiales, de
Ütf.'iO á $17.
Una variedad grande de sombreros para la
calle, todas formas nuevas, intentados para
estilo y buen servicio te $1 .2." á sb.ÚI.
SOMBREROS DE NINA PURA LA ESCUELA.
En buena calidad de felpa todos colores
principales y muy bonitos por 70c i 2.7".
Vestidos jmni niueliaehos, de 2 75 per 1.75
Vestidos para unu'liaclio.s do ;.5'" por 2.50
Vestidos para muchachos, de 4 tu) por D.00
Vestidos para muchachos, do i.."i0 por '0
Kit verdad estutnos ofreciendo baraturas en Unloi los dcp:u'tamer-to- s
do la Tienda. Cal.ado, Sombreros, Cachuchas, etc., para mu-
chachos.
También tenemos el Suri ido mas completo en la Plaza de Ropa
Kopa íiiierinr para señora, de lanilla
clástica ribeteados, colores blanco y
cera, valor extraordinario la pieza éOe.
n i tura, ribeteados, peso medio, la 9
pieza tine V. escoja por l.r.3 atavíos para hombres, i precios siempre equitativos.
Medias ('ade'" para niflos, punta y
taliVa de lino y rodilla, doblo, peso libe-
ro, medio y grueso, durables, mi muza
y nOfíro, '.Tic.
lUfiiines A todos lim cpi sufren, por e
curado A oil ileppuéa que todo
1 (U.i totea me hablan dicho quo mi
curación ra impotable." En las I lot i
ciiH do La 'rui Hoja y O. (1. Hcliaefer.
The Boston Clothing Mouse,
Prop.M. 0REENBERGER, ENAGUAS. VESTIDOS DE SASTRE PARA SEÑORA.
l'u b ii.it envina hecha de bunu calidad de
tel.i l'ui'iuiil, ceiiiputhta con liutoncs y con do-- i
CALZADO PARA HOMBRES.
Para tervicio, co'uo'ildad tanto como
para estilo no hay ta pato mns popular
cuino el D.iuglas" 52.50, Í3.Ü0 y 3.6U.
El zapato "Cro-clte- " na tiene igual
en eftilo y ajuste, hecho de los mejores
muterlalefi, Oan el servicio oue uno ps- -
Mi 7. ni el ru. du mt.rlor, negro, cafe y azul ma-
rine, $;5 á;t.
Un vestido de buena calidad de tela ancha,
enagua en modelo de sobre paño encarrujado m
los lados leva de 42 pulgadas eompuest con es
y cluta y forro de satin, en eolores, f 17.50.
Un vestido novel de Daño alista lo v telíinn. ho
l'na cíijiVsadi Ja t'inijíUH do "Irtna Purn", anchog
i'xtni. ceiiicuesta con Uitoiies y i'llcjtaes liorlzon-tiile.j- ,
ron el frei.b' da ciitre-pflo- , en nero, café
y uíuI murine, $1.75,
l'nu ei en1'! mu,v pulcra hwlm ile tela tic I'a- -
et n enagua encarrujada y leva de 42 pulgadas,
compuesta con botones y eintis, cuello de sedaó satín y forro de sattu, $22.60.
lrH y ni iiitiene au forma ha:ta el fln,il $5. y ti.
PAU.V SKSOIIAS.
Nuotra linea de zapatos de gefioros
un tiene itrnat en el Territorio. Todo
lastimado por un Caballo.
Vhn-Tit- Iqsz, muchacho de 2o
afina de dad é hijo de Kuim tIo IA-pe- z,
ranchero que reside í millas fue-
ra de la ciudad, fué traido ul hospi-
tal de Vegas el marte de esta
semana, sufriendo de serla lastima,
dura, resultado de una patada que
le jiegó un calillo en la cara. El
golr le quebró la quij ta y le laceró
la cara enloda la ext nslón que le
abrazó ta pey.ufia del animal. El gol.
j lodeMiiayó y al principio se creyó
jue la herida era fatal. Pero des
pués de un rato volvió leí desmayo
y j udo se r traído á la ciudad pars
procurarlo atendenda médica. El
Dr. Woodling lo tune A su cargo, en
I hospital, ycreeel facultativo que
i no sobrevinieren rompllcaclonei
pronto lo restablecerá al goce de su
ealud.
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Un vestido á la moda tela fri(itii-- A fo'n on.
LA GRAN MEDICINA.
En la oMtación de Iiih frutna y Vdrdura atm muy comunes Ion ataua do
torzón.
LA SANADORA
t u cura neirura pira ehta doloni-ia- .
Cnda ÍMinilin, cikíh purwnm deberla ti'nor n la miinn ina botella de cuta
medicina, i Poripn'? Por pn por lo gcneriil li ataques do toríón
verifican duran!) la no-h- p, cuando no es Hbible ó 'uuy difícil acudir al)oetir 6 A la butiei.
l'tá Botwrimii in,dii ini lis sido probmla con bi ü";!c! icsultud.ig en mí
lm do hi liares t bu aplicacién I mninuntu oportuno ha salvado tuiiilms víJhb.
HALLA DE VENTA EN TODAS LAS TILNDVS Y IIOTIOAH.
Kü.Ml RO Ükl'ü DO. LAS VED A 5, N. M.
ruin.V ó Sicilians, i'ompuo'ta con ( li.tat de seda
y U'tnnM de .tipia he, con ubre-jia- n i t ncarru cuanto u.b d desee lo pue le encontraren
etc deiiartainente. 1 ton i tos za na tos de
cha, enaguaron encarrújalos n !o la !n, levade 42 pulgadas, semi ajuste, cotnpue-t- a con loto-ne- s
y ciotas, con cuello de panilla, $26.00.
u 1 , e i ti , vira y a.ui m vria , p ir i. o j .
i
l'na Iu tino-- a cracua lucha de t"!a dcriituimáj
o Si iüatm ó Tela l'ht'rrvn, tno led s ercarrd 'dos Una 1 va netrra de tamaflo pniPrn mn i.
liuei) cervi.'i'i de $J 50 hasta $(.0U
Teneyirs nr.a vnriedad (rpnde tie r.apa-ti-
df rodos y le o lenics vender Ju t
te lo jue deseo desde Ü5c hasta .J.6t).
ceiii' tuMa cvn u iuuts y cimas al s. mo, unu ta, buen lttso v bien hecha, h. rvll.l (i V ttl t.--l r.pungía muy pulcra, sole, fio. 60.
